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Die vorliegende Ausgabe der "Vierteljahr-
lichen methodischen Bibliographie" ist die erste 
einer neuen Serie. Sie bildet die Fortsetzung 
zur 11 Vierteljl1hrlichen methodischen Bibliographie", 
welche von der Gemeinsamen Versammlung der EGKS, 
an deren Stelle die den drei Europaischen Gemein-
$Chaften gemeinsame Europaische Parlamentarische 
Versammlung getreten ist, herausgegeben wurde. 
Le présent numéro de la "Bibliographie métho-
dique trimestrielle" est le premier d'une nou-
velle série. Il fait suite à la "Bibliographie 
méthodique trimestrielle" publiée par l'Assemblée 
commune de la C.E.C.A. à laquelle a succédé 
l'Assemblée parlementaire européenne, commune aux 
trois Communautés européennes. 
Q,uesto numero della "Bibliografia metodica 
trimestrale" è il primo di una nuova serie. Esso 
continua la "Bibliografia metodica trimestrale" 
pubblicata dall 1 Assemblea Comune della C.E.C.A., 
alla quale è succeduta 1 1 Assemblea Parlamentare 
Europea, la cui competenza si estende alle tre 
Comunità europee. 
Dit nummer van het 11 Driemaandelijks systema-
tisch ingedeeld bibliografisch overzicht" is het 
eerste van een nieuwe serie. Het is het vervolg 
van het overzicht, dat eens per kwartaal werd 
uitgegeven door de Gemeenschappelijke Vergadering, 
die is opgevolgd door het Europees Parlement, het 
gemeenschappelijke parlement van de drie Europese 
gemeenschappen. 
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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Institutionen 
Généralités - Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- (Un) Bilan de la C.E.C.A. pour cinq ans ••• 
est-il impossible à dresser honnêtement? 
Peut-il constituer un test valable pour le 
Marché commun? 
(Le Bulletin économique S.E.D., 6 février 1958, 
p. 3-12; 7 février 1958, p. 3-12) 
2.- BOULOIS (Jean) - Cour de Justice de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier. 
(Annuaire français de Droit international, 
Paris, T.2, 1956, p. 441-452)(7887) 
3.- BRESCHI (Enrico) - L'attività della C.E.C.A. 
al termine del periodo transitorio. 
(Monda economico, 22 febbraio 1958, pag. 35) 
4.- CAPANNA (Alberto) - Cinque anni di vita della 
C.E.C.A. 
(Esteri, 28 febbraio 1958, pag. 9) 
5.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (the end of the five years transition pe-
riod). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
February 18th 1958, p. 10.081-10.084) 
6.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division): Der Gemeinsame Markt. 
Le Marché commun. Il Mercato comune. De Gemeen-
schappelijke Markt. lBibliographie vol.l (1957) 
(Luxembourg, A.C.,(multigr.) 8°)(7908) 
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7.- DELVAUX (Louis) - La notion de supranationali-
té dans le traité du 18 avril 1951, créant la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
(Annales de Droit et de Sciences politiques, 
n° 2, 1957, p. 185-200)(5129) 
8.- (L' )Europe en action. D'après le cinquième 
rapport général de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957, 60 p., ill., 8°) 
(7806)"(éd. fr.,all.,it.,néerl.) 
9.- European chronicle (the appointments in the 
E.c.s.c., the question of the headquarters) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 18th 1957, p. 10.037-10.039) 
10.- (The) European Coal and Steel Community. 
(Colliery Engineering, n° 403, September 1957, 
p. 253-254; n° 404, October 1957, p.397-398) 
(5756) 
11.- European Coal and Steel Community. 
(International Organization, Autumn 1957, p. 
694-698) 
12.- European Coal and Steel Community. 
(Commonwealth Survey, February 18th 1958, p. 
179-181) 
13.- (A) European School. 
(Colliery Guardian, January 23rd 1958, p.109-
110) 
14.- (Verdere) Europese eenwording in opbouw. Par-
lement E.G.K.S. voor de laatste maal bijeen. 
(De Metaalkoerier, 15 maart 1958, n° 6, blz.11) 
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15.- GASPARRI (Pietro) - L'eccesso di potere nel 
diritto della C.E.C.A. 
(Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
ottobre-dicembre 1957, pag. 804) 
16.- GIACCHERO (Enzo) - L'avvenire della C.E.C.A. 
(intervista) 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 23) 
17.- GOES VAN NATERS (Jhr.Mr.M. van der) - De 
huidige staat van hetEuropese parlementarisme. 
(Internationale Spectator, 8 maart 1958, blz. 
115-138) 
-------------------------------------~-------18.- Groot-Brittannië en de E.G.K.S. 
(V .. E.V. Berichten, 28 februari 1958, n° 4, 
blz. 477-479) 
19.- HALLIER (Hans-Joachim) - Die Vertragschlies-
sungsbefugnis der Europaischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl. 
(Zeitschrift f.auslandisches 5ffentliches 
Recht und V5lkerrecht, Nr. 3-4, Juni 1957, S. 
428-447) ( 4258) 
20.- HERBLAY (M.) - La C.E.C.A. éternue. 
(Energies, 14 février 1958, p. 12) 
21.- JERUSALEM (Franz W.) - Die Rechtslage der 
Unternehmen in der Montanunion.(Zu einem Ur-
teil des Gerichtshofes) 
(Neue juristische Wochenschrift, Heft 11, 14. 
Marz 1958, s. 410-411) 
22.- (Een) Lid van de Christelijke Vakbeweging in 
de Hoge Autoriteit. 
(Laber, januari 1958, blz. 5) 
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23.- LON&DEN (H.A., B.Sc., A.M.I.C.E., F.G.S.) -
Coal Mining in the Nuclear Age (Presidential 
address to the institution of mining engi-
neers) 
(Colliery Guardian, February 6th 1958, p.177-
180; Iron and Coal Trades Review, February 
7th 1958, p. 325-328) 
24.- MOSLER (Hermann) - Zur Anwendung der Grund-
satzartikel des Vertrages liber die Europ~ische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
(Zeitschrift f. auslandisches offentliches 
Recht und Volkerrecht, Nr. 3-4,Juni 1957, S. 
407-427)(4258) 
25.- Na 5 jaar E.G.K.S.: einde der overgangspe-
riode. 
(Economische Voorlichting, 14 februari 1958, 
blz. 1-3) 
26.- Overgangsperiode van de K.S.G. behoort tot het 
verleden. 
(De Mijnwerker, 15 februari 1958, n° 3, blz. 
4-5) 
27.- PAPI (Giuseppe Ugo) - Problemi economici della 
C.E.C.A. 
(Il Risparmio, n° 5, maggio 1957, p. 833-846) 
(7929) 
28.- PELLA (Giuseppe) - The Coal and Steel Communi-
ty as a case study in integration. 
(European integration, Baltimore, London, 
1957. p. 137-149)(7841) 
29.- POTTHOFF (Erich) - Der Kampf um die Montan-
Mitbestimmung. 
(Koln-Deutz, Bund-Verlag, 1957, 150 S., 8°) 
(7724) 
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30.- POTTHOFF (Heinz) - Von der Montanunion zum 
Gemeinsamen Markt. 
(Der Volkswirt, Beilage z. Nr. 43, 25. Okto-
ber 1957, S. 43-45)(7876) 
---------------------------------------------31.- PRIEUR (Raymond) - Les relations internes et 
externes de la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier. 
(Editions Montchrestien, Paris, 1958, 311 p.) 
32.- (Les) Problèmes posés à la C.E.C.A. par l'ex-
piration de la période transitoire. 
(La Correspondance économique, 13 février 
1958, p. 18.635-18.639) 
33.- ROBLOT (R.) - Le contentieux de l'annulation 
dans les premiers arr~ts de la Cour de Jus-
tice de la C.E.C.A. 
(Droit social, janvier 1958, p. 1-8) 
34,- SCHREINER (K.M.) - Het einde van de overgangs-
periode. 
(Nieuw Europa, februari 1958, n° 2) 
35.- SCHROEDER-BRZOSNIOWSKY (Iwas) - Der zwischen-
staatliche Austausch von Kohle und Stahl in-
nerhalb der Europ~ischen Montangemeinschaft. 
(W.W.I. Mitteilungen, Nr. 8, August 1957, s. 
183-192) (7894) 
36.- Si apre perla C.E.C.A. un nuovo capitole. 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 5) 
37.- STREITER (Georg) - Die Gemeinsame Versammlung 
der E.G.I?.:.S. vor dem Abschluss der Ubergangs-
zeit. 
(Europa-Archiv, 23./24. Folge, 5./20. Dezem-
ber 1957, S. 10351-10356) 
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38.- Verso la convocazione di un'unica Assemblea 
europea. 
(Relazioni internazionali, 8 marzo 1958, pag. 
285) 
39.- Vorausschatzungen der Hohen Beh6rde fUr das 
1. Vierteljahr 1958. 
(Stahl und Eisen, Heft 3, 6. Februar 1958, 
s. 195) 
40.- Western Germany dissatisfied with new compo-
sition of E.C.s.c. High Authority. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 28th 1958, p. 10.052-10.053) 
2. Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
41.- (Much) Absenteeism inexcusable (National Coal 
Board Chairman's Review of past year) 
(Iron and Coal Trades Review, January 10th 
1958, p. 69-70) 
42.- Austrian steel producers to negotiate with 
Luxemburg. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 28th 1958, p. 10.053) 
43.- (The) Coal Trade in 1957 (in Great-Britain) 
(Colliery Guardian, January 2nd 1958, p. 1-
12 and 27-32) 
44.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Accord entre le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
concernant les relations commerciales. 
./. 
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(s.l., S.P.C.E., 1957,diff. pag., fol.)(7911) 
(éd. fr.,all.,it.,néerl.,angl.) 
45.- Drawbacks to Austrian double price system 
for steel products. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 18th 1958, p. 10.039) 
46.- Importation of Liquid Natural Gas. 
(Colliery Guardian, February 6th 1958, p. 
166-167) 
47.- ROYAUME-UNI. Foreign Affairs. First annual 
report of the Council of Association between 
the United Kingdom government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Com-
munity. With annexes. November 17th 1955 to 
December 31st 1956. Presented by the Secreta-
ry of State for Foreign Affairs to Parliament 
by command of H. Majesty, April 1957. 
(London, H.M.s.o., 1957, 23 p., 8°)(7372) 
48.- Steel profile for 1970. 
(Iron and Coal Trades Review, March 7th 1958, 
P• 539) 
49.- Steel 1957-1958. 
(Steel Review 9, January 1958, p.1-5) 
50.- Switzerland opposed to E.C.s.c. price regula-
tions. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 






a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
51.- Aperçu sur l'industrie houillère française 
en 1957. 
(L'usine nouvelle, 26 décembre 1957, p. 23) 
52.- BAROTH (Gilbert) - Les charbonnages de France 
et les houillères de bassin dans leurs rap-
ports avec l'Etat et la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier. Thèse pour le doc-
torat d'Etat (Sciences juridiques) présentée 
et soutenue par ••• 23 juin 1956. 
(Strasbourg, 1956, 262 p.,(ronéot. ), 4°) 
(4223)(bibliographie) 
53.- Belangrijke beslissingen van de E.G.K.S. 
(A.T.I.C., prijs va~ de Ruhrkolen, kolenpro-
duktie) 
(Economische Voorlichting, 7 februari 1958, 
blz. 8-9) 
54.- Caractéristiques des cokeries des Houillères 
du Nord-Pas-de-Calais. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, jan-
vier 1958, p. 11-14) 
------------------------ .--------------------55.- (Il) Carbone tende a diventare più caro della 
nafta. 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 11) 
56.- (Le) Charbon en France. 
(Bulletin d'information économique, décembre 
1957, 22 p.) 
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57.- (Les) Cokeries sidérurgiques et minières de 
Lorraine. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, jan-
vier 1958, p. 15-17) 
58.- Dans le cas d'une récession économique, il 
faut prévoir le financement du stockage du 
charbon. 
(Le Nord industriel, 5 février 1958, p. 325-
327) 
59.- Duitse mijnindustrie pionierde ook voor ons 
eigen mijnbedrijf. 
(De Mijnwerker, 21 december 1957, blz. 2-3) 
60.- Extraction et bénéficiation du lignite en 
Europe. Situation et perspectives. Etude prép. 
p. le Secrétariat de la Commission économique 
pour l'Europe. 
(Genève, Nations Unies, 1957, II+47 p., 
5 ann.(ronéot.) 4°)(7847) 
61.- F5rderentwicklung seit 1945 erstmalig rück-
l~ufig. Die Zukunft des Steinkohlenbergbaus 
erfordert klare Entscheidungen. 
(Bergfreiheit, Nr. 2, Februar 1958, s.64-68) 
62.- (De) Gang van zaken in 1957 in onze mijnbe-
drijven. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 14 
februari 1958, blz. 1 en 8) 
63.- GEBHARDT (Gerhard) - Ruhrbergbau. Geschichte, 
Aufbau und Verflechtung seiner Gesellschaften 
und Organisationen. Unter Mitwirkung der Ge-
sellschaften des Ruhrbergbaus, zusammengestellt 
und bearb. von Gerhard Gebhardt. 
(Essen, GlUckauf, 1957, XVI+580 s.+2 et., 4°) 
(7727)(Bi0liographie) 
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64.- GUILMOT (Jacques) - Le problème des stocks de 
houilles excédentaires.(!!) 
(Annales de Sciences économiques appliquées, 
décembre 1957, p. 474) 
65.- HEMBECK (H.) - Problèmes actuels des charbon-
nages de la Ruhr. 
(Revue française de l'énergie, janvier 1958, 
p. 138-148) 
66.- HEUSON (Paul) - Cokeries sidérurgiques. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, jan-
vier 1958, p. 19-24) 
67.- (Les) Importations de charbon américain et le 
problème des contrats à long terme. 
(Revue française de l'énergie, décembre 1957, 
p. 104-109) 
68.- (L')Industrie du coke aux Pays-Bas. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, jan-
vier 1958, p. 24-25) 
69.- KEYSER (Th.) - Der Steinkohlenbergbau in wirt-
schaftspolitischer Sicht. 
(Essen, Unternehmensverband Ruhrbergbau, 1957, 
20 s., 111., 8°)(7716) 
70.- KEYSER (Theobald) - Der westdeutsche Stein-
kohlenbergbau in wirtschaftspolitischer Sicht. 
(Glückauf, Heft 51/52, 21. Dezember 1957, s. 
1600-1604) 
71.- Kohlenprobleme im Bundestag. 
(GlUckauf, Heft 7/8, 15. Februar 1958, S. 293-
297) 
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72.- (I) Lavor~tori delle miniere di carbone. A 
cura di Francesco Deidda. 
(Carriere di oggi e di domani, n° 25, 15 
maggio 1957, p. 4-18)(7838) 
73.- MILLOT (Roger) - Les houillères du Bassin 
d'Auvergne. 
(~a Revue des Ingénieurs, n° 84, mai 1957, 
p. 37-40)(7822) 
74.- Nei paesi della Comunità diminuita la produ-
zione di carbone. 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 9) 
75.- Nieuwjaarsrede van de Directeur-Voorzitter 
der Staatsmijnen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 2 
januari 1958, blz. 1, 4-5) 
76.- Où va le charbon du nord? 
(Actualités industrielles du Nord, novembre-
décembre 1957, p. 17-25) 
77.- Place et r8le des industries de la houille 
dans l'activité des houillères nationales. 
(Charbonnages de France. Documents techniques, 
octobre 1957, p. 11-18) 
78.- (Le) P~oblème charbonnier en Belgique. La 
C.E.C.A. est-elle responsable? 
(L'Usine nouvelle, 13 mars 1958, p. 23.) 
79.- (Le) Problème du stockage éventuel du charbon 
doit être sérieusement envisagé. 
(Le Nord industriel, 8 février 1958, p. 268-
269) 
80.- Rond de verdeling der Kempische kolenreserves. 
(V.E.V. Berichten, 15 januari 1958, blz.29-31) 
--------------------------------------------
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81.- SCHLOESSER (W.R.) - Die Energiewirtschaft in 
der Montanunion. 
(Bergfreiheit, Nr. 2, Februar 1958, s.68-70) 
82.- (La) Soppressione dell'A.T.I.C. 
(Relazioni internazionali, 18 gennaio 1958, 
pag. 67) 
83.- STEINBERG (Christa) - Der Unfallgefahrdete 
und die Unfâ~lverhtitung im Ruhrbergbau. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1957, 178 S., 8°) 
(7759)(Bibliographie) 
84.- (Die) Steinkohle vor dem Bundestag. 
(Bergfreiheit, Nr. 1, Januar 1958, S. 30-33) 
85.- (L')Utilisation rationnelle des ressources 
européennes en charbons cokéfiables. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, dé-
cembre 1957, p. 699) 
86.- VAN EYDEN (Jan) - Perla primat volta passivo 
il bilancio carbonifero belga verso l'estero. 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 12) 
87.- Warum Kohlenpreiserhohung? Das sind die Tat-
sachen. 
(Essen, Unternehmensverband Ruhrbergbau, 1957, 
20 s., 8°)(7717) 
---------------------------------------------88.- (Was) Wissen Sie vom Ruhrbergbau? 
(Essen, Unternehmensverband Ruhrbergbau, 
48 s., ill., 8°)(7718) 
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b) Stahl - acier - acciaio - staç1.l 
89.- (L' )Acier dans le monde. 
(L'écho de l'industrie, 22 février 1958,p.l) 
--------------------------------------------90.- (L'}Activité de l'industrie des aciers fins 
et spéciaux en 1957. 
(L'usine nouvelle, 27 février 1958, p. 11 
et 12) 
91.- BRANDT (D.J.O.) - Developments in the Euro-
pean Steel Industries. 
(Iron and Coal Tra~es Review, January 17th 
1958, p. 139-145) 
92.- BRANDT (D.J.O.) - Use of oxygen in the Bri-
tish and European Steel Industries. 
(Iron and Coal Trades Review, January 31st 
1958, p. 263-271) 
93.- (La) Carbosiderurgia della C.E.C.A. alla fine 
del periodo transitorio. 
(Relazioni Internazionali, 15 febbraio 1958, 
pag. 189) 
-------------------------------- -----------94.- (Les) Chemins de fer et l'acier. 
(Genève, Nations Unies, 1957, VII+63p., 4°) 
(4226) 
95.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (a view on the economic situation). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
February 8th 1958, p. 10.069-10.071) 
96.- (La) Coulée continue de la fonte et de l'acier. 
(L'usine nouvelle, 23 janvier 1958, p. 30-31) 
97.- (I) Dazi armonizzati dei prodotti siderurgici. 
(Mercati, gennaio 1958, pag. 3) 
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98.- Deutsche Stahlindustrie 1957. Zum EisenhUt-
tentag. 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 43, 25. Okto-
ber 1957, S. 9-87)(7876) 
99.- Impact of large scale steel expansion by 
West European Nations is studied. 
(Steel Facts (published by the American Iron 
& Steel Institute), December 1957, p. 1-2) 
100.- (L')Italie est devenue le troisième produc-
teur d'acier de la C.E.C.A. 
(L'économie, 20 février 1958, p. 18) 
101.- (Le) Marché des aciers spéciaux en 1957. 
(L'usine nouvelle, 9 janvier 1958, p. 7) 
102.- Piccola involuzione congiunturale nella 
attività siderurgica. 
(Mercati,. gennaio 1958, pag. 13) 
103.- Prospects for 1958. 
(Continenta~ Iron and Steel Trade Reports. 
January 18th 1958, p. 10.034-10.037) 
104.- Regards sur la sidérurgie italienne. 
(L'usine nouvelle, janvier 1958, p.1-5) 
105.- (La) Siderurgia italiana nel quadro del 
primo mercato comune europeo. 
(Il mercato metalsiderurgico, 20 gennaio 
1958, pag. 1) 
106.- (La) Sidérurgie et le troisième plan de mo-
dernisation et d'équipement. 
(L'usine nouvelle, février 1958, p. 13-25) 
107.- SOHL (Hans-Guenther) - Stahl in der Weltwirt-
schaft. 
(Vortragsreihe des Deutschen Industrieinsti-
tuts, Nr.39, 30.September 1957,s.1-4)(7889) 
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108.- Stahleisenkalender ••• Hrsg. v. Verein Deut-
scher EisenhUttenleute. 
(Düsseldorf, Verl. Stahleisen, 1958, 12°) 
(R.7903) 
109.- (A) Steel surplus. 
(Iron and Coal Trades Review, January 10th 
1958, p. 65) 
110.- Technical development of West German iron 
and steel industry. August Thyssen-HUtten 
have a new steelworks. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 28th 1958, p. 10.049-10.052) 
· 111.- Vers l'assimilation des produits C.E.C.A. 
aux produits importés? 
(L'Usine nouvelle, 6 février 1958, p. 1) 
112.- West German steel firms have foreign inte-
rests. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 11th 1958, p. 10.113-10.115) 
113.- (Der) ZukUnftige Erzbedarf der Eisenindustrie 
der Bundesrepublik und seine Deckung. 
(Wochenbericht d. Deutschen Instituts f. 
Wirtschaftsforschung, Nr. 32, 9. August 1957, 
s. 127-129)(7905) 
c) Eisenerz - minerai de fer 
minerale di ferro - ijzererts 
114.- FOURT (P.M.) - Valeur d'usage du minerai de 
fer. 
(Annales des mines, février 1958, p. 93-111) 
115.- (The) International iron ore industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 7, 1958) 
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116.- MATHIEU (J.N.) - Essai de prevision pour 
1965 et 1975 des besoins en minerai de fer 
de l'ensemble C.E.C.A.- Grande-Bretagne. 
(Annales des mines, janvier 1958, p.53-61) 
117.- PRE (Roland) - La mise en valeur des gise-
ments de fer de 1a c6te française d'Afrique. 
(La nouvelle revue française d 1 outre-mer, 
janvier 1958, p. 3-8) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
118.- Chronicle of the European Coal and Steel 
Community (the scrap situation). 
(Continental Iron and Steei Trade Reports, 
March 1st 1958, p. 10.108-10.110) 
119.- RENIER (L.) - I rottami ferrosi e la C.E.C.A. 
(Il mercato metalsiderurgico, 5 febbraio 
1958, pag. 1-5) 
e) Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
120.- ASZKENAZY (H.) - La portée des avis de la 
Haute Autorité en matière d'investissements. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, fé-
vrier 1958, p. 87-88) 
121.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE 
L'ACIER. Haute Autorité. Les investissements 
dans les industries du charbon et de l'acier 
de la Communauté. Rapports sur l'enquête ••. 
Situation au 1er janvier 1957. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 4°, 1957)(4511) 
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122.- Rohe Investitionen in der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, Heft 1, 9. Januar 1958, 
s. 62-65) 
123.- Problemen in de K.S.G.- Aanleg van nieuwe 
mijnzetels op lange duur noodzakelijk. 
(De Mijnwerker, 11 januari 1958, blz.11) 
f) Kartelle und Zusammenschlüsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
124 •• Derniers développements de la reconcentra-
tion de la sidérurgie allemande. 
(La correspondance économique, 6 mars 1958, 
p. 18.879-18.882) 
. 125.- (Die) Kohle kehrt zurück. Neugebildete Stahl-
konzerne haben ihre Positionen weitgehend 
stabilisiert. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 2, 1. Februar 
1958, s. 51-53) 
126.- (La) Loi allem.ride sur les cartels.(Etude 
du Dr. H.D. Salinger). 
(L'usine nouvelle, 20 février 1958, p. 23-
27; 27 février 1958, p. 29-30) 
127.- SCHREINER (K.M. )· - De concent~atie van de 
Duitse staalindustrie. 
(Nieuw Europa, 31 december 1957, blz. 3) 
g) Verkehr - transports 
trasporti - vervoer 
128.- ARNTZEN (Rolf) - Moselkanal - hUben und 
drUben. 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 43, 25. Okto-
ber 1957, s. 46-51)(7876) 
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129.- DICHGANS (Hans) - Zur Auslegung der Verkehrs-
bestlmmungen des Vertrages über die Montan-
union. 
(Neue juristische Wochenschrift, Heft 11, 
14. M~rz 1958, S. 411-412) 
130.- KAPTEYN (P.J.) - Vijf jaar vervoer in de 
E.G.K.S. 
(Nieuw Europa, februari 1958, n° 2) 
131.- OP DE BEECK (Roland) - La C.E.C.A. et l'har-
monisation internationale des frets fluviaux. 
(La Vie économique et sociale, n°-3, mai 
1957, p. 146-162)(7814) 
132.- PLOUVIER (W.) - Harmonisatie van het vervoer 
in het kader der E.G.K.S. 
(V.E.V. Berichten, 15 januari 1958, blz.9-13) 
133.- (Die) Verkehrsintegration in der Montanunion. 





a) Allgemeines - généralités 
generalità - algemeen 
134.- BRAUERS (W.-Lic. M.A.) - Waarheen leidt ons 
de automatisatie? 
(V.E.V. Berichten, 15 januari 1958, blz.15-
19) 
135.- CLAAS - Montan-Pool fUr die Arbeitsmedizin. 
(Europa, M~rz 1958, S. 35-37) 
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136.- (De) E.C.K.S. bevordert bouw van arbeiders-
woningen. 
(De Metaalkoerier, 18 januari 1958, blz. 7) 
137.- Etude comparative des sources du droit du 
travail dans les pays de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957, 180 p., 8°) 
(7835) 
138.- (Het) Godsdienstig en sociaal leven in de 
Nederlands-Limburgse mijnstreek. 
(De Mijnwerker, 1 februari 1958, blz. 2-3, 
4 en 7) 
139.- JANTZ (Kurt) - Soziale Sicherheit in der 
Montanunion. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 7, Juli 1957, 
s. 155-l58)(7898) 
140.- Wat deed de Hoge Autoriteit voor woningbouw 
in de K.S.G.? 
(De Mijnwerker, 11 januari 1958, blz. 6-7) 
b) Besch~ftigung - emploi 
impiego - werkgelegenheid 
141.- DAHLMANN (Fritz)- Das Nachwuchsproblem im 
Bergbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 3, 1. Marz 1958, 
s. 121-127) 
142.- Erster Schritt zur FreizUgigkeit. 
(Europa Brücke, Januar 1958, S. 11-12) 
143.- FreizUgigkeit der Facharbeiter in der Montan-
union. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 2, 1. Februar 
1958, s. 49-50) 
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144.- GRAVIER (J.F.) - Auvergne - Aquitaine. Pré-
face de Paul Finet. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957, 68 p., 9 et., 
graph., 8°)(3093) 
c) Lebens- und Arbeitsbedingungen 
Conditions de vie et de travail 
Condizioni di vitae di lavoro 
Levens- en arbeidsvoorwaarden 
145.- (L' )Evolution des problèmes du travail dans 
le cadre de la C.E.C.A. 
(Perspectives, 21 décembre 1957, 8 p.) 
146.- (La) Formation de la main-d'oeuvre qualifiée 
en France. 
(La documentation française, notes et études 
documentaires, 15 février 1958, 40 p.) 
147.- (Les) Salaires et les éléments connexes des 
coûts de main-d'oeuvre dans l'industrie euro-
péenne en 1955. Rapport préliminaire. 
(Revue internationale du travail, décembre 
1957, p. 624-657) 
d) Sicherheit - sécurité 
sicurezza - veiligheid 
148.- (Les) Aspects techniques de la sécurité du 
travail souterrain dans les mines de houille 
(Rapport Sabass). 
(Mines, n• 5, 1957, p. 485-495) 
149.- Safety in mines (the 35th Annual Report on 
Safety in Mines Research). 
(Colliery Guardian, January 9th 1958,p.47-48) 
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B) E.W.G.- C.E.E.- C.E.E.- E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
150.- ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS OOUANIERS ET 
LE COMMERCE. Les incidences possibles de la 
Communauté économique européenne et notam-
ment du Marché commun sur le commerce inter-
national. 
(Genève, G.A.T.T., 1957, 69 p., tabl.(ronéot.) 
4°)(784o)(éd.fr.+angl.) 
151.- ALBRECHT (Karl) - Entscheidung zur rechten 
Zeit. 
(Europa, Marz 1958, S. 23-26) 
152.- ALLAIS (Maurice) - Fondements théoriques, 
perspectives et conditions d'un marché com-
mun effectif. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 56-99) 
153.- ALLEMAGNE, Bundestag. Entwurf eines Gesetzes 
zu den Vertr~gen vom 25. Marz 1957 zur Grlin-
dung der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Europaischen Atomgemeinschaft nebst 
Begründungen •• (~nhang: Anfragen, Ausschussbe-
richte)(Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode, 
1953. Drucksachen Nr. 3101, 3138, 3311, 3440, 
3530, 3615, 3660) 
(Bad Godesberg, 1957 (diff.pag. ),4°)(3935) 
154.- ALLEMAGNE, Bundestag. Sitzungsberichte, Nr. 
208, 9. Mai 1957J 215, 26. Juni 1957; 224, 
5. Juli 1957. 
(Bad Godesberg, 1957,(diff.pag. ),4°)(3935) 
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15,.- ALLEMAGNE, Bundesrat. Sitzungsberichte. Nr. 
AA 23-1-19/57 vom 24. April 1957; Nr. AA 
23-1-25/57 vom 31. Mai 1957. Sonderausschuss 
Gemeinsamer Markt und Euratom. 
(Bonn, 1957, (diff. pag., ronéot. ), 4°)(3935) 
156.- ALLEMAGNE, Bundesrat. Sitzungsberichte. Nr. 
176, 7. Mai 1957; Nr. 178, 12. Juni 1957; 
Nr. 181, 22. Juli 1957. 
(Bonn, Universit~ts-Buchdruckerei, 1957, 
(diff. pag.), 4°)(3935) 
157.- ALMINI (Canzio) - Le tappe della C.E.E. e 
le funzioni della C.E.C.A. 
(Mondo economico, 18 gennaio 1958, pag. 16) 
158.- ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJSTICHTING. Rapport 
over de Europese integratie, uitgebracht 
door het College van Advies, ingesteld door 
het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen. 
('s-Gravenhage, Anti-Revolutionaire Partij-
stichting (1953), 36 blz. 12°)(7857) 
-------------------r------------------------159.- AMELIO (Gaetano d 1 ) - L'industria italiana 
degli idrocarburi nel mercato comune europeo. 
(L'Europe naissante, octobre/décembre 1957, 
p. 34) 
--------------J-----------------------------160.- ANDREOTTI (Giulio) - La piccola Europa. 
(Concretezza, n° 4, 15 febbraio 1957, pag. 
3-5)(7749) 
161.- ARON (Raymond) - Die Dialektik des Politi-
schen und des Wirtschaftlichen. Zum Problem 
der europaischen Integration.(Nach einem in 
franz. Sprache geh. Vortrag am 22.10.1956 a. 
d. Universitat Basel, zusammengefasst v. 
Harry W. Zimmermann). 
(Offene Welt, Nr. 51, September-Oktober 1957, 
So 518-522)(7901) 
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162.- ARRIGHI DE CASANOVA et BENAERTS (Pierre) -
Le commerce français face au Marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce et de 1 ''in-
dustrie, 1er février 1958, p. 390-391) 
163.- AUDOUARD (Rolf) - Praktische Aussichten von 
E.W.G. und F.H.Z. fUr den deutschen Maschi-
nenbau. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
3, 1. Februar 1958, S. 55-58) 
164. - Aufgaben des Unternehmers im Gemeinsamen 
Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 2, 9. Januar 
1958, s. 35-36) 
165.- Automobilindustrie und europ~ische Wirt-
schaftsintegration. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
2, 15. Januar. 1958, s. 34-37) 
-------.-----------------------------------166.- (L')Avvio dell 1Europa. 
(Mondo economico, 11 gennaio 1958, pag. 3) 
167.- BARRE (Raymond) - Perspectives et problèmes 
de la France devant la Communauté économique 
européenne. 
(Economie et Humanisme, n° 105, juillet-
août 1957, p. 3~5-325)(7859) 
168.- BAUDHUIN (Fernand) - Die Kleinstaaten und 
der Gemeinsame Markt. 
(Europa-3esinnung und Hoffnung, Erlenbach-
Zürich, Stuttgart, 1957, S. 11-28)(7760) 
169.- BAUDHUIN (Fernand) - Le piccole nazioni e il 
mercato comune. (Conferenza tenuta a11'"Insti-
tut fUr Auslandsforschung" a Zurigo, nel 
ciclo "Europa-Besinnung und Hoffnung") 
(Rassegna economica, n° 2, aprile-giugno 
1957, pag. 211-226)(7948) 
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170.- BELGIQUE, Chambre des ReprésEiiltants. Projet 
de loi portant approbation des actes inter-
nationaux suivants: 1) Traité instituant 
la Communauté économique européenne et les 
actes annexes; 2) Traité instituant la Com-
munauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) et les actes annexes; 3) Convention 
relative à certaines institutions communes 
aux Communautés européennes, signés à Rome, 
le 25 mars 1957; 4) Protocole sur le Statut 
de la Cour de Justice de la Communauté éco-
nomique européenne; 5) Protocole sur le Sta-
tut de la Cour de Justice de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique; 6) Proto-
cole sur les privilèges et immunités de la 
Communauté économique européenne;7) Proto-
cole sur les privilèges et immunités de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique, 
signés à Bruxelles, le 17 avril 1957. 
(1) Projet de loi •• 9 mai 1957. Doc. 727 
(1956-1957), n° l; . 
(2) Rapports faits au nom de la Commission 
Spéciale. Doc. 727 (1956-1957), n°2, 3; 
(3) Amendement, Doc. 727 (1956-1957), n°4; 
( 4 \~ Annales parlementaires, séances des 13, 
- 14, 19 novembre 1957, n° 2, 3~4, 5-6. 
(Bruxelles, 1957,(diff.pag. ), 4°)(3937) 
171.- BELGIQUE, Sénat. Projet de loi portant appro-
bation des actes internationaux suivants: 
1) Traité instituant la Communauté économique 
européenne et les actes annexes; 2) Traité 
instituant la Communauté européenne de l'é-
nergie atomique (Euratom) et les actes an-
nexes; 3) Convention relative à certaines 
institutions communes aux Communautés euro-
péennes, signés à*,Rome, le 25 mars 1957; 4) 
Protocole sur le Statut de la Cour de Justice 
de la Communauté économique européenne; 5) 
Protocole sur le Statut de la Cour de Justice 
de la Communauté européenne de l'énergie ato-
mique; 6) Protocole sur les privilèges et 
immunités de la Communauté économique euro-
péenne; 7) Protocole sur les privilèges et 
./. 
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immunités de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique, signés à Bruxelles, le 
17 avril 1957. 
(1) Projet transmis p.l. Chambre des Repré-
sentants, 19 novembre 1957, doc. 30; 
(2) Rapports faits au nom de la Commission 
spéciale ••• Séance du 20 novembre 1957, 
doc. 32, 33, 34; 
(3) Annales parlementaires. Séances des 26, 
27, 28 novembre 1957, n° 7, 8-9, 10-11. 
(Bruxelles, 1957, (diff. pag.), 4°)(3937) 
172.- BELIN (René) - Europe : 4 têtes, pas de ca-
pitale. 
(La Vie française, 10 janvier 1958, p. 1 et 
16) 
173.- BELIN (René) - Le marché commun, cet inconnu. 
(Economie contemporaine, janvier 1958, p.5-
6) 
174.- BIASI (Vittorio)de) - Sulla via dell 1unifica-
zione europea. 
(Quaderni di Studi e Notizie, n° 245, 16 
giugno 1957, pag. 427-432)(7754) 
175.- BIEVRE (Dr. C. de) - De Belgische nijverheid 
en de Europese Economische Gemeenschap. 
(Economisch-Statistische Berichten, 1 janua-
ri 1958, blz. l~-14) 
--------------------------------------------176.- BLAISSE (P.A.) - The common market. 
(Amsterdamsche Bank, Quarterly Review, n° 117, 
1957, p. 1-29)(5126) 
177.- BONELLI (Franco) - La Francia, l'Algeria ed 
il Mercato comune. 
(L'Economia, n° 6-7, giugno-lugliP,1957, pag. 
272-279)(7932) 
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187.- CHABROWSKI (Sigmund) - Die Uhrenindustrie 
hofft auf den Gemeinsamen Markt. 
(Der Volkswirt, Nr. 43, 25. Oktober 1957, 
s. 2365-2366)(7874) 
188.- (A) Change in Bonn (Prof. Hallsteins appoint-
ment). 
(The Economist, January 18th 1958, p. 220-
221) 
189.- (La) Communauté économique européenne. 
(VI- Le fonds social européen et la Banque 
européenne d'investissements) 
(Fabrimétal, 20 janvier 1958, p. 25) 
-------------------------------------------190.- (La) Comunità economica europea. 
(Relazioni internazionali, 11 genn.aio 1958, 
pag. 40) 
-------------------------------------------191.- (Les) Conditions de réalisation du Marché 
commun. 
(Perspectives, 11 janvier 1958, 6 p.) 
192.- Connaissance de l'Europe vivante.(Articles 
de Denis de Rougemont, Emmanuel Berl, André 
Varagnac ••• etc.) 
(La Table ronde, n:0 113, mai 1957, p.9-207) 
(4274) 
193.- Considérations de Georges Bouvier ••• sur la 
Communauté économique européenne. Suppl. du 
n° 179, 22 juin 1957, du XXe Siècle Fédéra-
liste. 
(Paris, Impr. de l'Entreprise, 1957, 16 p., 
ill., 8°)(7957) 
194.- COPPOLA D'ANNA (Francesco) - La Comunità eco-
nomica europea. 
(Nuova Antologia, n° 1876, aprile 1957, pag. 
469-494) (7746) 
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195.- COURTIN (René) - L'échelonnement des mesures 
de libération et les clauses de sauvegarde. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 291-309) 
----------------------------·--------------196.- CUNCHY (A. de) - L'Allemagne fédérale et la 
Belgique, face au Marché commun. 
(DEBELUX, janvier 1958, p. 2-3) 
197.- CURWIN (Daniel) - European common market. 
(Labour monthly, ri0 4, April 1957, p. 160-
166) (4357) 
198.- Debutto in sordina della C.E.E. e valuta-
zioni della situazione economica. 
(Il mercato metalsiderurgico, 20 febbraio 
1958, pag. 1) 
199.- Décret du 29 janvier 1958 portant publica-
tion du traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne et la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique, signés le 25 
mars.1957. 
(Journal officiel de la République française, 
lois et décrets, 2 février 1958, p. 1188-
1263) 
200.- DEHOUSSE (Fernand) - Objectif: la communau-
té politique. 
(Gauche européenne, janvier 1958, p. 12-13) 
201.- Dibattito sul Mercato comune e !'Euratom. 
(Dichiarazioni di: Hans Furler, Enzo 
Giacchero, Joachim SchBne, Altiero Spinelli, 
Jonkheer van der Goes van Naters, Henri 
Caillavet, W. Pohle, Giuseppe Caron, Alberto 
Campolongo, Cesare Balladore-Pallieri, Gilles 
Gozard, Ugo La Malfa, Jean Fohrmann, André 




(Prospettive meridionali, n° 7, luglio 1957, 
pag. 18-20; n° 8, agosto 1957, pag. 30-32; 
n° 9, settembre 1957, pag. 19-22; n° 10, ot-
tobre 1957, pag~ 24-27; n° 11, novembre 1957, 
p. 22-23; n° 12, dicembre 1957, pag. 23-26) 
(7669) 
202.- Dix-huit mois de cure avant le Marché commun. 
(France Forum, n° 5, août-septembre 1957, p. 
8-13) (7858) 
203.- (De la) Double impréparation au Marché com-
mun et à la discussion de la zone de libre 
échangi• 
(Le bulletin économique S.E.D., 7 mars 1958, 
p. 3-10) 
204.- (L')Entrata in vigore della Comunità econo-
mica europea. 
(Relazioni internazionali, 18 gennaio 1958, 
pag. 60) 
205.- ERHARD (Dr. Ludwig) - EuropM.ische Wirtschafts-
gemeinschaft und Freiheit des Handelsverkehrs. 
(DEBELU:X:, Januar 1958, S. 2-3) 
206.- (Les) Etapes du Marché commun. 
(Perspectives, 22 mars 1958, 14 p.) 
207.- ETZEL (Franz) - Stand und Probleme der wirt-
schaftlichen Integration. 
(Nachrichten der Industrie- und Handelskamrner 
zu Krefeld, Nr. 2, 21. Januar 1958, s.23-25) 
208.- ETZEL (Franz) - Technik und europaische In-
tegration. 
(V.D.I. Zeitschrift, Nr. 23, 11. August 1957, 
s. 1125-1129)(4242) 
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209.- (Die) Europaische Bewegung. Ihr Beitrag zur 
Einigung Europas. Ihre Entstehung. Ihre Or-
ganisation. 
(Beuel, W. Knauth, s.d., 36 s., 8°)(7834) 
210.- Europaische Zusammenarbeit in der Forstwirt-
schaft. 
(Allgemeine Forstzeitung, Nr. 15-16, August 
1957, s. 234-236)(7897) 
211.- European common market. 
(Current notes on international affairs, n° 
3, March 1957, p. 208-216)(7765) 
212.- European integration. Ed. by c. Greve Haines 
with an introduction by Paul Van Zeeland. 
(Baltimore, The John Hopkins Press, London, 
Oxford University Press, 1957, XVI+310 p., 
8°)(7841) 
213.- (The) European market. An Advertiser's Week-
ly special survey (Suppl. to Advertiser's 
Weekly, December 6th 1957) 
(London, Business Publ. Ltd., 1957, 88 p., 
ill., 4°)(7956) 
214.- Europoort: een gigantisch project. 
(De Metaalkoerier, 18 januari 1958, blz. 6) 
215.- E.W.G. und Freihandelszone. Prasident 
Hallstein über das künftige Verhaltnis. 
(Die Industrie, Nr. 7, 15. Februar 1958, s.5) 
216.- FALANGA (Lorenzo) - Il mercato comune euro-
peo e le nostre borse valori. 
(La mercanzia, Camera di commercio, industria 




217.- FAYAT (Henri) - Benelux en Euromarkt. Bene-
lux et le marché commun. 
(Bulletin mensuel du Centre Belge-Luxembour-
geois d'expansion commerciale aux Pays-Bas, 
n• 12, décembre 1957, p. 269-275)(7788) 
218.- FRANCE, Assemblée Nationale. Projet de loi 
(n° 4676) autorisant le Président de la Ré-
publique à ratifier : 1) le Traité insti-
tuant la Communauté économique européenne 
et ses annexes; 2) le Traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique; 
3) la Convention relative à certaines insti-
tutions communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957. 
Discussion. Séances des 2, 3, 4, 5, 6, 9 
juillet 1957. 
(Journal Officiel, Débats parlementaires, 
Assemblée Nationale, 3e législature, session 
de 1956-1957, compte rendu in extenso: 189e 
-202e séances, p. 3112-3496, 4°)(3933) 
219.- FRANCE, Conseil de la République. Projet de 
loi adopté par l'Assemblée Nationale, auto-
risant le Président de la République à rati-
fier: 1) le Traité instituant la Communauté 
économique européenne et ses annexes; 2) le 
Traité instituant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique; 3) la Convention re-
lative à certaines institutions communes aux 
communautés européennes, signés à Rome le 25 
mars 1957. 
(1) Projet de loi ••• doc. n° 832; 
(2) Rapports et avis présentés au nom des 
commissions •.• doc. n° 873, 874, 875, 876, 
877, 878, 879, 887, 906. 
(3) Débats. Séances des 18, 19, 23 juillet 
1957 (n° 84-88) 
(Paris, 1957,(diff.pag. ), 4°)(3933) 
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220.·- FRANCE, Assemblée de 1 'Union Française. Pro-
jet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier: 1) le Traité insti-
tuant la Communauté économique européenne 
et ses annexes; 2) le Traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique; 
3) la convention relative à certaines insti-
tutions communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957. 
(1) Demande d'avis sur le projet de loi ••• 
doc. ·n° 319; 
(2) Rapports et avis présentés au nom des 
commissions~ •• doc. n° 387, 388, 391, 
392, 393, 394, 398, 399, 402; 
(3) Débats. Séances des 24, 25 juin 1957. 
(n° 66-69) 
(Paris, 1957, (diff.pag.), 4°)(3933) 
221.- France and the common market: new measures. 
(Iron and Coal Trades Review, January 31st 
1958, p. 252) · 
222.- (La) France et le marché commun.(Conférence 
de M. Marjolin publiée dans la revue "vendre" 
de déçembre 1957) 
(La Documentation française, Problèmes éco-
nomiques, 4 mars 1958, p. 1-7) 
223.- FERAUD (Francis) - Sur les chemins de l'Eu-
rope. 
(Economie contemporaine, janvier 1958, p.3-4) 
-------~~-----------------------------------224.- FLORIO (Fran.oc) - Profile giuridico della 
-Comunità economica europea. 
(La Comunità internazionale, ottobre 1957, 
pag. 660) 
--------------- ----------------------------225.- FUERSTENBERG (Jean) - Idéologie européenne 
et marché commun. 
(La Table ronde, n° 113, mai 1957, p. 170-
178) (4274) 
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226,- (Der) Gemeinsame Markt. Grundgedanken, Pro-
bleme und Tatsachen zur europ~ischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. Experten-Vortriige der 
Wirtschaftskonferenz von K~nigswinter, ein-
berufen v.d. Europa-Union am 22. und 23. 
MKrz 1957. 
(Bonn, Europa-Union Deutschland~ 1957, 126 
s., 8°)(7723) 
--------~----------------------------------227 .... Geset; zu den Vertr~gen vom 25. Miirz 1957 
zur Gründung der Europ!ischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Europ!ischen Atomgemein-
schaft, vom 27. Juli 1957. 
(Bundesgesetzblatt, Teil II, Nr. 23, 19. 
Aug1.1st 1957, S. 753-1223)(3935) 
-------------------------------------------228.- GIGLIO (Carlo) - L'Europa, l 1 Africa e 11 mer-
cato comune. 
(Europa, novembre-dicembre 1957, pag. 266) 
-----~-------------------------------------229.- GIORDANO (Renato) - Considerazioni politiche, 
in margine all'integrazione economica. 
(Monde economico, 15 febbraio 1958, pag. 19) 
230.- GIORDANO (Renato) - Le obiezioni ai trattati. 
(Nord et Sud, n° 29, aprile 1957, p. 6-19) 
(7879) 
231.- GOCHT (Rolf) - Grundsiitzliche wirtschaftspo-
litische Fragen der Europltischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Freihandelszone. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Dortmund, Nr. 1, 20. Januar 1958, S. 
1-5) 
232.- GOURDIN (R.) - Le marché commun. 
(Revue économique de la Chambre de commerce 
de Nîmes-Uzès-Le Vigan, janYier 1958, p. 17-
22) 
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233.- GUITARD (Louis) - Le Parlement français et 
la coopération européenne. 
(La Table ronde, n° 113, mai 1957, p. 187-
207)(4274) 
234.- GUITTON (Henri) - L'Europe et la théorie 
économique. 
(Revue d'économie politique, janvier-fé-
vrier 1958, p. 324-339) 
235.- HELLMANN (Rainer) - Europavertrtlge fordern 
hBheren Einsatz. Bonner Politik gegenUber 
der Montanunion kein Vorbild. 
(Der Volkswirt, Nr. 43, 25. Oktober 1957, 
s. 2354-2356)(7874) 
-----------~-------------------------------236.- HENDERSON (W.O.) - A nineteenth century ap-
proach to a West European Common Market. 
(Kyklos, Vol. X, 1957, Fasc. 4, p.448-456) 
237.- HEROLD (Hans) - Alcuni rilievi sulla Comuni-
tà economica europea. 
(Monde aperto, n° 3-4, giugno-agosto 1957, 
pag. 201-210)(7939) 
238.- HEROUVILLE (Hubert d 1 ) - Marché commun et 
production industrielle mondiale. 
(Etudes et conjoncture, février 1958, p.157-
166) 
239.- HEUSS (Ernst) - Wettbewerbspolitik und euro-
p~ische Integration. 
(Schweizerische Zeitschrift fUr Volkswirt-
schaft und Statistik, Dezember 1957, s.485-
498) 
240.- HILDEBRANDT (A.G.U.) - Visserij en Euromarkt. 
(Economisch-Statistische Berichten, 22 ja-
nuari 1958, blz. 71-75) 
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241.- I.E.I. - Alcun1 dati r1guardant1 11 costo 
del lavoro nei paesi del "Mercato comune". 
(Economia internazionale, novembre 1957, 
pag. 733) 
~~-----~----~------------------------------242.- (L')Industr1e de la construction électrique 
devant le marché commun européen. 
(L'Usine nouvelle, 13 mars 1958, p. 29-30) 
-----~-------------------------------------24,.- (L'~Industrie française des papiers et car-
tons devant le marché commun. 
(Echanges internationaux, février 1958, p. 
7-8) 
244.- (Les) Industries d'équipement M.T.P.S. (de 
matérie.l de travaux publics et de la sidé-
rurgie) en 1957 et à l'ouverture du marché 
commun européen. 
(L'Us.ine nouvelle, 27 février 1958, p. 3 et 
5) 
245.- Italia e Mercato comune. 
-(La Voce di Padova, 20 genna1o 1958, pag. 1) 
246.- ITALIA, Camera dei Deputati. Disegno di legge: 
Rat1fica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Roma 11 25 marzo 
1957: 1) Trattato che istituisce la Comuni-
tà europea dell 1 energ1a atomica èd atti alle-
gati; 2) Trattato che istituisce la Comunità 
economica europea ed atti allegati; 3) Con-
venzione relat1va ad alcune istituzioni co-
muni alle Comunità europee. 
(1) Disegno di legge, presentato ••• Seduta 
del 26 marzo 1957, doc. n° 2814. 
(2) Relazione della Commissione Speciale. 
Presentata ••• il 16 luglio 1957, doc. 
n° 2814-A. (3) Discussioni delle Sedute del 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 30 luglio 1957. 
(Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 
1957,(diff.pag.) 4°)(3934) 
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247.- ITALIA, Senato della Repubblica. Disegno di 
legge "Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
Accordi internazionali firmati a Roma il 25 
marzo 1957: 1) Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica ed 
atti allegati; 2) Trattato che istituisce 
la Comunità economica europea ed atti alle-
gati; 3) Convenzione relativa ad alcune 
istituzioni comuni alle Comunità europee". 
\1) Relazione del Governo ••• (estratto dallo 
Stampato n° 2814 della Camera dei Depu-
tati.) 
(2) Disegno di legge approvato dalla Camera 
dei Deputati nella seduta del 30 luglio 
1957 ••• trasmesso dal Presidente della 
Camera dei Deputati alla Presidenza il 
2 agosto 1957, doc. n° 2107. 
(3) Relazioni della Commissione speciale •.• 
doc. n° 2107-A. 
(4) Discussioni. Sedute del 1, 2, 3, 4, 8, 
9 ottobre 1957 (n° 568-576) 
(Roma, Tipografia del Senato, 1957, (diff. 
pag.), 4°) (3934) 
248.- JOHNSON (Harry G.) - The European Common 
Market. Risk or opportunity? 
(Weltwirtschaftliches Archiv, Band 79, Heft 
2, 1957, s. 267-278) 
249.- KAHMANN (Hannedore) - Europ~ische Wirtschafts-
politik. Beitr~ge zu den Aufgaben unserer 
Ze1t, v. Hannedore Kahmann und Lutz Kollner. 
(Münster, Regensberg, 1957-1958, 190 S., 8°) 
(7851)(not.bibliogr.) 
250.- KAHMANN (Hannedore) - Methodische Moglich-
keiten einer Analyse des textilindustriellen 
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt. 
(Textildienst, Reihe A, Nr. 10, 1957, S.1-
17 ){7809) 
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251.- KAHMANN (Hannedore) - Probleme der wirt-
schaftlichen Integration Europas. 
(Textildienst, Reihe A, Nr. 7, 1957, S.1-26) 
(7808) 
-------------------------------------------252.- KLEFFENS (Mr. A. van) - De rechtsbescherming 
van particulieren in de verdragen over Euro-
pese integratie. 
(Internationale Spectator, 8 februari 1958, 
blz. 83-102) 
-------------------------------------------253.- KREBS (Paul) - Das Koordinierungsproblem in 
der~urop~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Offene Welt, Nr. 51, September-Oktober 1957, 
s. 508-516)(7901) 
254.- (Von) Kontinentalen Sorgen diktiert. 
(Europa, Februar 1958, S. 28) 
255.- KUHN - Wirtschaftspraxis, Gemeinsamer Markt 
und Freihandelszone. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
1, 1. Januar 1958, S. 6-7) 
256.- LEEMAN (A.) - Problemen van de Europese 
markt. 
(De Gids op Maatschappelijk Gebied, n° 3, 
maart 1957, blz. 231-235)(4359) 
257.- LOCS (Theo M.) - Prominenz ohne Pathos. 
(Europa, Februar 1958, S. 6-7) 
258.- LONGO (Eduardo) - Tra vantaggi e svantaggi 
il saldo risulta attivo. L'economia italiana 
e "la piccola Europa". 
(La Tribuna, n° 43, 10 marzo 1957, p. 13) 
(7740) 
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259.- LUXEMBOURG, Chambre des Députés. Projets de 
loi portant approbation du Traité instituant 
la Communauté économique européenne, de ses 
annexes, protocoles et convention addition-
nels, du Traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, de ses 
annexes et protocoles additionnels et de la 
convention relative à certaines institutions 
communes aux Communautés européennes, signés 
à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 
17 avril 1957. 
(1) Projets de loi ••• doc.n° 636, 637, 638, 
6361 , 6371, 6381; 
(2) Avis des Chambres professionnelles, du 
Conseil d'Etat, rapports de la Commis-
siog spécGale, goc., n° 6362, 6372, 6382, 
636, 637, 638. 
(3) Débats, séances des 19, 20, 21 et 26 no-
vembre 1957. 
(Luxembourg, Impr. St.Paul, V.Buck, 1957, 
(diff.pag. ),4°)(3938) 
260.- MANDELE (K.P. van der) - Aan de Poort van 
Europa. 
(Economisch-Statistische Berichten, 8 ja-
nuari 1958, blz. 24-26) 
261.- (Le) Marché commun. 
(La Documentation catholique, n° 1245, 17 
février i957, p. 229-232)(7966) 
262.- (Le) Marché commun. 
(Chambre de commerce de Nîmes-Uzès-Le Vigan, 
décembre 1957, p. 11-15) 
263.- Marché commun et accords de rationalisation. 
(Fabrimétal, 23 décembre 1957, p. 1005) 
264.- Marché commun et commerce extérieur français: 
1ère partie: la répartition géographique des 
échanges. 
(Etudes et conjoncture, mars 1958, p.179-202) 
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265.- (Le) Marché commun et l'Euratom. 
(Chronique de Politique étrangère, n° 4-6, 
juillet-novembre 1957, ·p. 400-925) (7855) 
266.- {Le) Marché commun européen. De la signature 
(25 mars 1957) à la mise en v·igueur des 
traités.(ler janvier 1958) 
(Archives internationales Pharos. Fasc.n° 
455, doc. n° 1364, janvier 1958, 6p. 4°) 
(R~3205) 
267.- MAYER (René) - Europaische Integration oder 
Zusammenarbeit? 
(Deutschland-Frânkreich, Bd.2, Stuttgart, 
1957, s. 33-41)(4795) 
268.- (Il) Mercato comune. 
(Eurafrica, n° 3-4, 1957, pag.19)(7884) 
-------------------------------------------269.- Mercato comune e patente di mestiere. 
(L'Economia della Marca Trevigiana, 8 
febbraio 1958, pag. 1) 
270.- MEIER (Hellmut) - Der Aussenhandel der Bun-
desrepublik in dem Gebiet des "Gemeinsamen 
Marktes". 
(Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 
viertes Heft, 1957, s. 420-440) 
-------------------------------------------271.- (Da) Messina a Bruxelles. 
(Esteri, 31 gennaio 1958, pag. 1) 
272.- MILLOT (R.) - Les classes moyennes devant le 
marché commun. 
(Bulletin du Centre international d'informa-
tion, 13 mars 1958,2p.) 
273.- Mineral~lwirtschaft im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 1. 
M~rz 1958, s. 95-96) 
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274.- MISCH (Hans-Horst) - Handelspolitische Pro-
bleme der E.W.G. 
(Europa Brücke, Februar 1958, s.6-7) 
275.- MONACO (Giovanni) - Dalla Comunità europea 
carbone e acciaio al Mercato comune europeo. 
(Studi e Statistiche, C. di C. di Milano, 
gennaio 1958, pag. 29) 
276.- MOSCATI (Adriano) - Mercato comune europeo. 
(Umana, n° 1-2, gennaio-febbraio 1957, p. 
12-14)(7750) 
277.- NAUDIN (Paul) - Les perspectives de la Com-
munauté. (Investissements, production, échan-
ges). · 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 124-152) 
278.- NAUMANN (Josef K.F.) - Oesterreichs Wirt-
schaftskoordinierung im Zeichen Europas. 
(Oesterreichische Monatshefte, Nr. 7-8, Juli-
August 1957, S. 21-26)(7895) 
279.- NEDERLAND, Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Gewijzigd ontwerp van Wet: 1) tot goedkeuring 
van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Economische Gemeenschap, met Bijlagen, 
Protocollen en Overeenkomst; 2) tot goed-
keuring van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 
(l):Gewijzigd ontwerp ... , voorlopLge en de-
finitieve verslagen van de commissie van 
rapporteurs, memories van antwoord .. 
n° 4725, 8, 9, 28, 28a, 28b, 29, 29a, 
29b, 30, 31. 
(2):Handelingen, 3, 4 december 1957 (9de en 
lOde vergadering). 
('s-Gravenhage, 1957, 4°) (3936) 
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280.- NEDERLAND. Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Ontwerpen van Wet: 1) tot goedkeuring van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap; 2) tot goedkeuring 
van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Gemeenschap voor Atoomenergie; 3) tot 
goedkeuring van de overeenkomst met betrek-
king tot bepaalde instellingen welke de Eu-
ropese Gemeenschappen gemeen hebben (Met 
bijlagen, protocollen en overeenkomsten). 
(1):Koninklijke Boodschap, ontwerpen van wet, 
memories van toelichting, voorlopige en 
definitieve verslagen, memories van ant-
woord, bijlagen, amendementen, maties 
van orde ••• n° 4725, 1-27. 
(2):Handelingen, 1, 2, 3, 4 oktober 1957. 
( 's-.G.ravenhage, 1957, 4°) (3936) 
281.- NEUNKIRCH (W.) - Warum Gemeinsamer Markt? 
(Regensburg, Zeit und Welt, 1957, 53 S., 8°) 
(7784 J 
282.- No capital for Europe yet. 
(The Economist, January 11th 1958, p.125-126) 
283.- (Le) Nord, champion de l'activit,é nationale, 
ne saurait, pour son industrie, redouter le 
marché commun. 
(Le Nord industriel, 11 janvier 1958, p. 53 
et 55) 
284.- (1958) Nouvelle étape dans l'organisation de 
l 1Europe. 
(L'Economie, 13 février 1958, p. 16-22) 
285.- Nuovi indirizzi. 
(Il Mercato metalsiderurgico, 5 febbraio 
1958, pag. 1) 
-~------------------------------------------
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286.- Observations sur la Communauté économique 
européenne (rapport présenté par M.Barnéoud, 
président de la Chambre de Commerce). 
(Bulletin de la Chambre de Commerce de Laval 
et de la Mayenne, octobre-décembre 1957,p. 
213-218) 
287.- OHLIN (Bertil) - Problèmes d'harmonisation 
et de coordination des politiques économi-
ques et secrètes. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 264-290) 
288.- (L')Oise, district européen. 
(Jours de France, 4 janvier 1958, p. 50-51) 
289.- OORSCHOT (Dr.J.H. van) - Economische inte-
gratie en de Westeuropese economische struc-
tuur. 
(Economisch-Statistische Berichten, 19 fe-
bruari 1958, blz. 153) 
290.- Opposition à la loi-cadre sur le marché com-
mun. 
(Economie contemporaine, 25 mars 1958; p. 
8-9) 
291.- PAGE (Robert du) - Le marché commun, acte 
révolutionnaire. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, 
novembre-décembre 1957, p. 4-6) 
292.- PAGE (Roger du) - Le potentiel du marché 
commun.(Production, consommation, échanges). 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 100-123) 
293.- PASINI (Dino) - Senso e missione d'Europa. 
(Europa, novembre-dicembre 1957, pag. 299) 
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294.- PASSALACQUA (Giuseppe) - Presupposti e fi-
nalità dell'Euratom. 
(Produttività, n° 7, luglio 1957, pag. 640-
644)(7946) 
295.- PASTORE (Ottavio) - L'Italia economica e po-
litica davanti al "mercato comune". 
(Rinascita, n° 1-2, gennaio-febbraio 1957, 
p. 15-19)(7748) 
296.- PECO (Franco) - Cicloni e anticicloni nel 
mercato comune. 
(Mondo economico, 15 febbraio 1958, pag.15) 
297.- PERROUX (François) - Les formes de la con-
currence dans le marché commun. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 340-378) 
298.- PERROUX (François) - Ma conception de l'in-
tégration européenne. 
(Revue de la Politique internationale, n° 
179, 16 septembre 1957, p. 3-5)(4415) 
299.- (Les) Petites et moyennes entreprises survi-
vront-elles au marché commun? 
(Bulletin économique, mars 1958, p. 25-27) 
300.~ PIERACCINI (Giuseppe) - Problemi e aspetti 
del mercato comune. Estratto dalla rivista 
"Credito Popolare" n° 3, 1957, delle Banche 
Popolari Italiane. 
(Roma, Tecnica Grafica, 1957, 14 p., 8°) 
(7941) 
301 •• (A) Plus de cent voix de majorité, l'Assem-
blée Nationale a ratifié les traités d'Eura-
tom et de marché commun. 
(Marchés tropicaux du monde, n° 609, 13 
juillet 1957, p. 1716-1717)(7958) 
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302.- Political community and the North Atlantic 
area. International organization in the 
light of historical experience. By Karl W. 
Deutsch (a.o.) 
(Princeton/New Jersey, Princeton University 
Press, 1957, XIII+228p., 8°)(7886)(not.bibl.) 
303.- (La) Première région économique, face au 
marché commun (région du Nord). 
(Le Nord industriel, 1er.février 1958, p. 
204-206) 
304.- (I) Produttori italiani di fronte al M.E.C. 
(Esteri, 15 gennaio 1958, pag. 17) 
305.- {Le) Projet de loi-cadre du marché commun: 
un texte dangereux et insuffisant. 
(L'Usine nouvelle, 6 mars 1958, p. 1) 
306.- Promesses du marché commun. 
(Bulletin du Centre eur~péen de la culture, 
décembre 1957, 88 p.) 
-----------~-------------------------------307.- QUINTIERI (Quinto) - L'industria italiana 
nel mercato comune. 
(Mondo aperto, n° 3-4, giugno-agosto 1957, 
pag. 185-191)(7939) 
308.- RAMAER (J.C.) - Europa's toekomst : een 
markt. 
(Brussel, Europese Beweging, Beweging v.Eu-
ropese Federalisten,s.d., 72 blz., 8°)(4227) 
309.- Rapporte Spaak sul mercato comune europeo. 
(Notizie economiche, n° 12, dicembre 1956, 
pag. 21-23)(7924) 
310.- (Le) Régime des adjudications publiques dans 
le marché commun. 
(L'Echo de l'industrie, 18 janvier 1958,p.l) 
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311,- (Les) Relations franco-néerlandaises dans le 
cadre du marché commun.(Exposé de Linthorst 
Roman). 
(Revue internationale d'échanges économiques. 
Chambre de commerce franco-néerlandaise, dé-
cembre 1957, p. 1-6) 
312.- RIFFLET (Raymond) - La voie de l'unification 
européenne. 
(Gauche européenne, janvier 1958, p. 6-8) 
313.- ROUGEMONT (Denis de) - Les options fondamen-
tales de l'Europe. 
(Annuaire de l'Institut universitaire d'étu-
des européennes de Turin, 1957, p. 12-20) 
(4268) 
314.- RUEFF (Jacques) - Le projet de marché commun. 
(Revue des travaux de l'Académie des scien-
ces morales et politiques, 1er semestre 1957, 
p. 209-229) 
315.- RUEFF (Jacques) - Une mutation dans les 
structures politiques: le marché institution-
nel des Communautés européennes. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 1-10) 
316.- RUEFF (Jacques) - Une proposition de marché 
commun vieille de vingt-quatre ans. 
(Rivista internazionale di scienze economi-
che e commerciali, dicembre 1957, pag.1101) 
317.- SABELLA (Domenico) - Da Versailles al merca-
to comune. 
(Prospettive meridionali, n° 6, giugno 1957, 
pag. 11~17)(7938) 
318.- SABELLA ,Domenico) - Il mezzogiorno d'Italia 
e il mercato comune europeo. 
(Prospettive meridionali, n° 10, ottobre 
1956, pag.5-7)(7747) 
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319.- SANTORELLI (Pietro) - Problemi della ùistri-
buzione in rapporto al Mercato comune. 
(Studi e statistiche, Camera di commercio, 
industria···e agricol tura di Milano, novembre 
1957, pag. 31) 
320.- SCHNORR (Julius) - Messe im Zeichen des Ge-
meinsamen Marktes. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt a.M., Nr. 5, 1. M~rz 1958, 
s. 77-78) 
321.- SCHOENE (Joachim) - Wirtschaftliche zusam-
menarbeit in Europa? 
(Die Neue Gesellschaft, Nr. 5, September-
Oktober 1957, S. 328-336)(7786) 
322.- SEGNI (Antonio) - Perla Comunità economica 
europea. Discorso tenuto al Teatro "Adriano" 
di Roma il 31 marzo 1957.(Supplem.al n° 65, 
aprile 1957, di "Document± di Vi ta i taliana!') 
(Roma, Arte Grafica Romana, 1957, 20 pag., 
8°) (7947) 
323.- SIDJANSKI (Dusan) - Le marché commun ou la 
Communauté économique européenne. 
(L'Europe naissante, juillet-août 1957,p.39) 
324.- SNOY et:D'OPPUERS - Etapes de l'Europe. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 43-55) 
325.- SNOY et D'OPPUERS (J.Ch.) - Les projets de 
marché commun, d'Euratom et d'association des 
territoires d 1 outre-mer. Conférence donnée 
le 12 mars 1957 au département des affaires 
économiques. 
(Bruxelles, Ministère des Affaires économi-
ques, 1957, 24 p., (multigr. ), 4°)(7849) 
(éd.fr. et néerl.) 
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326.- SOUSLINE (Piotr) - Les perspectives du mar-
ché commun. 
(Temps nouveaux, n° 10, mars 1957, p. 13-15) 
(7702) 
327.- SPADOLINI (Giovanni) - I partiti e l'Europa. 
(Nuova Antologia, n° 1877, maggio 1957, pag. 
3-10) (7745) 
328.- SPAGNOLLI (Giovanni) - Una esigenza storica. 
Il mercato comune europeo e l 1Euratom. 
(Studi e statistiche, n° 6, giugno 1957, 
pag. 15-24)(7877) 
329.- SPENGLER (Albrecht) - Abgrenzung zwischen 
dem G.W.B. und den"vorschriften fUr Unter-
nehmen" im E.W.G.-Vertrag. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 2. Heft, Februar 
1958, s. 73-89) 
330.- STAERKE (Roger de) - Pourquoi l'industrie 
belge est en faveur du marché commun. 
(Bulletin de la Fédération des industries 
belges, n° 10, 1er avril 1957, p. 615-617) 
(4362) 
331.- STEMPELS (Mr.A.) - Europa op zijn smalst. 
(Nieuw Europa, januari 1958, blz. 3-4) 
332.- Taschenbuch fUP den Gemeinsamen Markt. E.W.G. 
Euratom. Montan-Union. Hrsg. Franz-Wilhelm 
Engel. Bearbeitung: Fritz Feuereisen. 
(Franki'urt/Main, Agenor, 1957, 12°)(R.4235) 
333. - TITTA (Alfio) - I problemi finanziari del 
mercato comune. 
(Mondo edonomico, 15 febbraio 1958, pag.12) 
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334.- TRAUTMANN (Walter) - Autonome oder europ~i-
sche Wirtschaftspolitik? Neuorientierung 
der europ~ischen Zusammenarbeit dringend er-
forderlich. 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18. Oktober 1957, S. 
2303-2304) (7872) 
335.- (Les) Travaux préparatoires sur le projet 
de loi-cadre pour adapter l'économie fran-
çaise au marché commun européen. 
(L'Usine nouvelle, 23 janvier 1958, p. 113) 
336.- TYERMAN (Donald) - A single market for Eu-
rope. 
(The Listener, n° 1492, October 31st 1957, 
p. 679-680)(7955) 
-------------------------------------------337.- USCATESCO (George) - Mort de l'Europe ?(El 
problema de Europa). Trad. de l'espagnol par 
Jean-Marc ·Guérin. 
(Paris, La Librairie française., 1957, 206 p., 
8°) (7762) 
338.- VANDENBUSSCHE (Paul) - Een Europese omwente-
ling. De Euromarkt (Overdruk van artikel in 
Streven, jrg. XI, deel 1, n° 1, oktober 
1957) 
(Amsterdam, Leuven, 1957, blz. 45-50, 8°) 
(4358) 
339.- VARGA (Evguéni) - Un débat sur le marché 
commun. Le marché commun ne résout pas les 
problèmes économiques. 
(Temps nouveaux, n° 8, n° 10, mars 1957, p. 
11-12) (7702) 
340.- VASETTI (Fernando) - L1 Industria italiana e 
il mercato comune. 
(Mondo operaio, n° 7-8, luglio-agosto 1957, 
pag. 13-22)(7934) 
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341.- VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. Rap-
port betreffende de Gemeenschappelijke Markt 
en Euratom. Verbond van Nederlandsche Werk-
gevers, Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, 
Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereni-
gingen, Verbond van Protestants-Christelijke 
Werkgevers in Nederland. 
('s-Gravenhage, 1957, 64 blz., 8°)(7861) 
342.- (Die) Vertrage von Rom zur GrUndung der Eu-
ropaischen Wirtschaftsgemeinschaft (E.W.G.) 
und der Europaischen Atomgemeinschaft (Eura-
tom). Deutsche Textausgabe mit systematischer 
EinfUhrung, zusammengestellt u. erganzt v. 
H. von Meibom. 
(Stuttgart, Forkel-Verlag, 1957, 331 S., 8°) 
(7867) 
b43.- VILLEY (Daniel) - Le marché commun dans l'op-
tique européenne. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 11-42) 
344.- VILLON (Pierre) - Europe? Celle de Krupp! 
(Démocratie nouvelle, n° 8, août 1957, p. 
455-457) (7854) 
,45.- WAWRETZKO (Herbert) - Kartellrecht und Ge-
meinsamer Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 5, 30. Januar 
1958, s. 135-138) 
346.- WEIANT (Peter) - Gemeinsamer Markt und Über-
gangszeit. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer des Saarlandes, Nr. 19, 5. Oktober 1957, 
s. 722-728) (7904) 
-------- ·-- ------- - -- ---------------------
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347.- WENTHOLT (W.) - Naar een oplossing van de 
crisis? Een beschouwing hierover, mede in 
verband met het Euromarktverdrag. 
(Amsterdam, N.V. Buijten & Schipperheijn, 
1957. 111 blz., 8°)(7823) 
-------------------------------------------348.- WITLOX (Dr. H.) - "Koopluyden, let op Uw 
saeck!" "Normale" concurrentie en E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 12 fe-
bruari 1958, blz. 126-129) 
-------------------------------------------
2. Zolltarife - Tarifs douaniers 
Tariffe doganali - Douanetarieven 
349.- BERTRAND.(R.) - Analyse du tarif douanier 
français par industrie. 
(Cahiers de l'Institut de' science économique 
appliquée, n° 61, novembre 1957, 24 p.) 
350.- RIEMSDIJK (Ir. J.F. van) - De buitentarieven 
van de E.E.G. voor voedermiddelen en dier-
lijke produkten. 
(Economisch-Statistische Berichten, 5 maart 
1958, blz. 194-197) · 
351.- TINBERGEN (J.) - Les distorsions et leur 
correction. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 256-263) 
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3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
352.- ABRIANY (G.) - Le marché commun des fruits 
et légumes suppose normal·isation et abondance. 
(La France agricole, 16 janvier 1958, p. 1 
et 6) 
353.- (Die) Agrarwirtschaft im Gemeinsainen Markt. 
Der E.W.G.-Vertrag, seine Bestimmungen und 
Konsequenzen fUr die Land- und ErnM.hungs-
wirtschaft. Unter Mitarbeit v. Heinrich 
Dansmann (u.a.) hrsg. v. Ernst Engel. Mit 
70 tabellarischen Übersichten. 
(Hamburg, Berlin, Paul Parey, 1957, 206 S., 
8° )(7721) 
354.- (L')Agriculture et la zone de libre échange. 
(Publ. par the United Kingdom Council of the 
European Movement en coopération avec Bri-
tish Section, European League for Economie 
Cooperation. 
(London, United Kingdom Council of the Euro-
pean Movement, 1957, 27 p., 8°)(7914) 
355.- BRINKMAN (W.) - Répercussions éventuelles 
de la création d'un marcné commun sur le 
secteur laitier. 
(Agrarpolitischê Revue, Nr. 1-2, September-
Oktober 1957,(7899) 
356.- CANTON! (Giusèppe) - I problemi dell'agri-
coltura i"taliana nel mercato comune. 
(Mondo aperto, n° 3-4, giugno-agosto 1957, 
pag. 193-200)(7939) 
357.- (Les) Céréale$ dans le marché commun. 
(La France agricole, 16 janvier 1958, p. 24) 
---------------- ---------------------------
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358.- CONFEDERATION EUROPEENNE DE L'AGRICULTURE. 
Assemblée générale. 9, 12-16 août 1957. 
Helsinki (Finlande) - Procès-verbal, réso-
lutions, allocutions, rapports. 
(Brugg, C.E.A., 1958, 208 p., ill., 8°) 
(7845) 
359.- DEL GIUDICE (Ernesto) - Luci ed ombre del 
Mercato comune europeo nei riguardi dell'agri-
coltura ed in particolare del settore 
vitivinicolo. 
(Trapani, Impr. Ed.A.Vento, 1957, 51 pag., 
8°)(7944) 
360.- DUVIGNAC (André) - Les constructeurs fran-
çais des machines agricoles peuvent affron-
ter la concurrence de leurs voisins. 
(La France agricole, 13 mars 1958, p. 36) 
361.- (L')Exploitation familiale et l'Europe. 
(France indépendante, 17 février 1958, p. 4 
et 7) 
362.- FAZIO (Giuseppe) - L'agricoltura meridionale 
e la Comunità economica europea. 
(Il Mezzogiorno, n° 7, luglio 1957, pag. 35 
-47)(7926) 
363.- FROMONT (Pierre) - Les problèmes de l'agri-
culture. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 170-197) 
364.- GAUDERIC (Bernard) - La forêt des six Etats 
ne suffit pas à leurs besoins. 
(La Vie française, 28 février 1958, p.14) 
365.- (L' )Industrie allemande des machines agri-
coles et le marché commun. 




366.- JACOBSEN (A.P.) - Der Westeuropaische Markt 
f'Ur landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 3, Marz 1957, S. 83-
84) (7733) 
367.- MASE' DARI (Eugenio) - Mercato unico ed 
agricoltura italiana. 
(Rassegna dell'agricoltura italiana, n° 2, 
febbraio 1957, p. 13-16, n° 3, marzo 1957, 
pag. 22-24; n° 4, aprile 1957, pag. 25-27) 
(7742) 
368.- MICHEL (Oswin) - Die Bedenken der westdeut-
schen Landwirtschaft gegen eine schnelle 
Einbeziehung in die europaische Integration. 
Darstellung und Kritik. Diplom-Hausarbeit •• 
(Heidelberg, 1957, 48 s.,(dactyl.), 4°)(4262) 
369.- (Der) Obst-, GemUse- und Weinbau Oesterreichs 
in einem integrierten europaischen Markt. 
(Monatsberichte d. Oesterreichischen Insti-
tutes f. Wirtschaftsforschung, Nr.9; Beilage 
Nr. 49, Oktober 1957, S. 3-14)(7782) 
370.- (La) Politique agricole de la République fé-
dérale d'Allemagne.(Plan vert) 
(Revue internationale du travail, février 
1958, p. 183-194) 
371.- SARACENO (Pasquale) - Rapporti tra agricol-
tura e industrià nel processo di formazione 
del mercato comune europeo. 
(Il Risparmio, n° 6, giugno 1957, pag. 997-
1024) (7930) 
372.- StidfrUchte im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
4, 15. Februar 1958, S. 74-77 und Nr. 5, 1. 
Marz 1958, s. 96-97) 
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373.- WIRTHS (W.) - Der Nahrungsmittelverbrauch 
in einem Vereinigten Europa. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 3, Marz 1957, s.65-70) 
(7733) 
4. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
374.- BEYER (Paul) - Transports et marché commun. 
(Société belge d'études et d'expansion, Bul·-
letin bimestriel, novembre/décembre 1957, 
p. 1104) 
375.- BOCK (Fritz) - Strassenverkehr vor neuen 
Aufgaben. 
(Verkehr, Nr. 1, 4. Januar 1958, S. 4-5) 
376.- COINTRE (R.) - La réadaptation des travail-
leurs dans le marché comrrrun du charbon et 
de l'acier. 
(Droit social, novembre 1957, p. 550-554) 
377.- DELMER (Alexandre) - La Meuse, instrument de 
transport de la C.E.C.A. et du marché commun. 
(Conférence) 
(Comptes rendus des travaux de la Société 
royale d'économie politique de Belgique, dé-
cembre 1957, n° 253) 
378.- DIX (Wolfgang) - Der Verkehr im Gemeinsamen 
Markt unter besonderer Berücksichtigung der 
Binnenschiffahrt. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Nr. 3, erstes Februarheft 1958, S. 54-62) 
379.- Europaische Verkehrsfragen. 
(1): Seebohm, H.-Chr.: Fragen der europai-
schen Zusammenarbeit im Verkehr. 
(2): Meyer, Hans Reinhard: Die Zukunft der 
./. 
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Eisenbahnta.rife, national und interna-
tional gesehen. 
(DUsseldorf, J.Fischer, s.d., 36 S., 8°) 
(4237) 
380.- FRISCH (Alfred) - Das europaische Verkehrs-
netz ist reformbedUrftig. 
(Europa, Marz 1958, s. 29-31) 
------------------------------ ------------381.- GEIGER (Georg) - Der Verkehr im Gemeinsamen 
Markt. 
(s.l., Zentralarbeitsgemeinschaft des Stras-
senverkehrsgewerbes, s.d., 4S. (dactyl. )(4°) 
(7829) 
382.- HEIMES (A.) - Der Verkehr im Gemeinsamen 
Markt unter besonderer BerUcksichtigung des 
grenzUberschreitenden Lastwagenverkehrs. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Nr. 3, erstes Februarheft 1958, S. 62-66) 
383.- JÜRGENSEN (H.) - Einige Grundsatze zum Ver-
kehr im Gemeinsamen Markt. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Nr, 3, erstes Februarheft 1958, S. 66-68) 
384.- KREPPEL (Stefan) - Seeschiffahrt auf neuen 
Wegen? 
(Verkehr, Nr. 1, 4. Januar 1958, S. 5-7) 
385.- (Le) Marché commun européen et les trans-
ports. 
(Revue de la navigation intérieure et rhé-
nane, 10 février 1958, p. 121) 
------------------------~------------------386.- (Les) Ports de mer face au marché commun. 
(Revue de la navigation intérieure et rhé-
nane, 25 décembre 1957, p. 818) 
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387.- SAMTLEBEN (Kurt F.) - Der Verkehr im Gemein-
samen Markt unter besonderer BerUcksichti-
gung dèr Eisenbahn. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
Nr. 3, erstes Februarheft 1958, S. 49-54) 
388.- SCERNI (Paolo) - Il Mercato comune europeo 
e i trasporti marittimi. M.S. e Mariano 
Trombetta. 
(La Marina mercantile, n° 6, giugno 1957, 
pag. 219-226) (7937) 
389.- STRAESSLE (Peter) - Transportwesen und Ge-
meinsamer Markt. Es wird Einigkeit darUber 
unterstellt, dass jedenfalls die Frachten-
brUche an den Grenzübergangen beseitigt wer-
den müssen, wenn man der Idee des Gemeinsa-
men Marktes fUr Kohle und Stahl n~herkommen 
will •.• Diplom-Arbeit. 
(Heidelberg, Ruprecht-Karl-Universitat, 1957. 
47+III s. (dactyl.) 4°)(4265)(Bibliographie) 
390.- (Le) Trafic portuaire et le marché commun. 
(La Correspondance économique, 9 janvier 
1958, p. 18.246-18.249) 
391.- VEDOVATO (Giuseppe) - Mercato comune e tra-
sporti automobilistici. 
(Rivista di studi politici internazionali, 
ottobre/dicembre 1957, pag. 527) 
392.- VERHULST (L.) - Euromarkt und Verkehrswirt-
schaft. 
(Debelux, Januar 1958, S. 4-5) 
393.- WALDBRUNNER (Karl) - 1958-Wende in der Lage 
der euroP.aischen Eisenbahnen, insbesondere 
der der O.B.B. ? 
(Verkehr, Nr. 1, 4. Januar 1958, S. 2-3) 
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394.- Wege zu einer gemeinsamen europnischen Ver-
kehrspolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 7, 13. Februar 
1958, s. 199-200) 
395.- Um eine europKische Verkehrspolitik. 
(Die Industrie, Nr. 1, 4. Januar 1958, S. 
6-7) . 
5. Finanz- und WM.hrung·sprobleme 
Questions financières et monétaires 
Problemi finanziari e monetari 
Financiële en monetaire vraagstukken 
396.- Aspects monétaires du marché commun. 
(Perspectives, 22 février 1958, 6 p.) 
-----· -------------------------------------397.- Aspects monétaires et financiers du marché 
commun. 
(L'Echo de l'industrie, 4 janvier 1958, p.1) 
398.- Avant le marché commun - le financement des 
investissements. 
(L'Usine nouvelle, février 1958, p.1) 
399.- EREM - Risanamento monetario e mercato co-
mune. 
(L'Europe naissante, octobre/décembre 1957, 
p. 3) 
-------------·-----------------------------400.- Europamarkt ntcht ohne gemeinsame Wechsel-
kurspolitik. 
(Die Industrie, Nr. 3, 18.Januar 1958, s.5-6) · 
401.- FAN! (Sandre) - La banque européenne des in-
vestissements. 
(France-Italie, revue de la Chambre de com-




402.- KEISER ~GUnter) - Das Problem der Uberna-
tionalen Koordinierung der Konjunktur- und 
WW'lrungspoli tik •. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 2, 21. Februar 1958, 
s. 45-49) 
-----·-------------------------------------403.- MITZAKIS (M.) - Réflexions sur le marché 
commun et sur son aspect monétaire. 
(Banque, février 1958, p. 69-73) 
404.- (Le) Monete della "Piccola Europa". 
(L'Economia, n° l, gennaio 1957, pag. 4-7) 
(7878) 
405.- PANCONI (Giovanni) - Movimenti di capitali 
e saggi d 1 interesse nei paesi del Mercato 
comune. 
(Rivista di Politica economica, febbraio 
1958, pag. 124) 
406.- PENGLAOU (Charles) - Le financement de la 
Communauté économique européenne. 
\Revue économique, janvier 1958, p. 41-64) 
407.- TUROT (Paul) - Les problèmes financiers po-
sées par le marché commun. 
(Economie contemporaine, janvier 1958, p. 
7-9) 
6. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
408.- ANGELINI (Armando) - Il Mercato comune. 
(Aspetti politici e sociali). 
(Società nuova, n° 8, 24 febbraio 1957, pag. 
9-12) (7751) 
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409.- (Les) Aspects sociaux du projet de loi-cadre 
sur le marché corr.:.nun. 
(L'économie, 27 février 1958, p. 14-15) 
41Q.- BIRKELBACH (Willi) - Soziale Sicherheit im 
Rahmen Euro pas. 
(Die Neue Gesellschaft, Nr. 5, September-
Oktober 1957, S. 354-362)(7786) 
411.- BRUNIUS (Thor) - Socialpolitiken och den 
europeiska integrationen. 
(Sociala Meddelanden, n° 6, 1957, p. 367-372) 
(4239) 
412.- BYE (Maurice) - La libéralisation des échan-
ges et le progrès social: observations sur 
l'article de M. Heilperin. 
(Revue internationale du travail, janvier 
1958, p. 43-52) 
413.- EDWARDS (Bob) - RASSCHAERT (M.) - I lavora-
tori e il M.E.C. 
(Sinistra europea, gennaio 1958, pag. 13) 
414.- GOETTLICHER (Erich) - Arbeitskraftrnobilit~t 
irn Gemeinsamen Markt. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1957, 
s. 216-220)(7783) 
415.- GOETTLICHER (Ertch) - Sozialpolitische Be-
stirnrnungen irn Vertrag über den Gerneinsamen 
Markt. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 6, 1. Juni 1957, 
S. 189-191)(7783) 
---------- ---------------------------------416.- HENKELMANN (Walter) - Sozialpolitik der euro-
p~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Soziale Sicherheit, Heft 1, Januar 1958, 
s. 10-12) 
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417.- LAURE (Maurice) - Disparités de charges et 
marché commun. 
(Bulletin de l'A.C.A.D.I.,. décembre 1957, 
p. 421-434) 
418.- LUZZATTO (Tullio) - La sicurezza sociale nei 
paesi aderenti al Mercato comune europeo. 
(Umana, n° 1-2, gennaio-febbraio 1957, pag. 
15-17 )(7750) 
419.- MASSOTH K(Karl H.) - Europ~ische Berufsaus-
bildung: Die R~mischen Vertr~ge weisen neue 
Wege. 
(Europa, Januar 1958, S. 21-23) 
420.- ROTH (Stefan) - Les syndicats et le marché 
·commun. 
(Documents, novembre-décembre 1957, p. 807-
810) 
421.- PEZZALI (Giacomo) - L'emigrazione europea 
nel quadro del Mercato comune. 
422.-
(Italiani nel mondo, n° 12, 25 giugno 1957, 
pag. 16-19)(7943) 
SACERDOTE (Giorgio) - Il problema della qua-
lificazione professionale nel quadro dello 
Schema Vanoni e del Mercato comune. 
(Studi e statistiche, C. di C. di Milano, di-
cembre 1957, pag. 16) 
423.- SACHS (Heinz) - ArbeiterlOhne im integrierten 
Europa. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1957, 
s. 220-221)(7783) 
424.- ~Les) Salaires et les éléments connexes des 
coûts de main-d'oeuvre dans l'industrie euro-
péenne en 1955.(Enquête du B.I.T.) 
(Informations sociales, 15 décembre 1957, 
p. 519-528) 
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425.- TESSIER (Jacques) - Le Conseil économique 
et social européen. 
(Droit social, novembre 1957, p. 541-550) 
426.- TESSIER (Jacques) - Les problèmes sociaux. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 230-255) 
427.- (Le) Travail féminin dans la Communauté éco-
nomique européenne. 
(L'Echo de l'industrie, 1er février 1958, 
p. 1) 
428.- WIJNBERG (Mr.W.J.) - De 11 equal pay"- bepa-
ling in het Euromarktverdrag. 
(Economisch-Statistische Berichten, 29 ja-
nuari 1958, blz. 95-98) 
7. Überseegebiete 
Territoires d'outre-mer 
Territori d 1 oltremare 
Overzeese gebieden 
429.- BEHRENDT (Richard F.) - EuroP.~ische Wirt-
schaftspolitik im Blick auf Ubersee. 
(Offene Welt, Nr. 51, September-Oktober 1957, 
s. 500-507)(790~) 
430.- BEIGEL (E.J.) - Perspectives eurafricaines. 
(Occident, janvier 1958, p. 42-46) 
431.- BOURCIER DE CARBON (Luc) - Considérations 
sur le marché commun et les T.O.M. 
(Marchés tropicaux du monde, n° 609, 13 juil-
let 1957, p. 1709-1712)(7958) 
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432.- CHESSA (Federico) - Il Mercato comune e 
1 'Euro""'.Africa. 
(Critica Sociale, n° 4, 20 febbraio 1957, 
pag. 76)(7741) 
433.- DURAND-REVILLE (L.) - Impératifs et fécondi-
té de l'Eurafrique. 
(France Outre-mer, n° 332, juillet 1957, p. 
22-23) (7810) 
434.- FRISCH (A.) - L'Allemagne et l'Afrique. 
(Revue internationale des produits tropicaux 
et du matériel tropical, n° 334-335, août-
septembre 1957, p. 150)(7766) 
435.- (L' )Industrie minière dans les t·erritoires 
d'outre-mer en 1956 et les perspectives en 
1957. 
(La Documentation française. Chroniques 
d'outre-mer, n° 36, juin 1957, p. 3-18) 
(7965) 
436.- JACOBSEN (Alfred) - Le problème des inves-
tissements dans la France d'outre-mer. 
(Revue des travaux de l'Académie des scien-
ces morales et politiques, 1er semestre 1957, 
p. 230-259) 
437.- LATTRE {Jean-Michel de) - Le minerai de fer 
de Gara-Djebilet et la construction de !'Eu-
rafrique. 
(France Outre~mer, n° 333, août 1957, p. 19-
23, 56)(7811) 
438.- LEDUC (Gaston) - L'association des pays 
d'outre-mer. 
(Revue d'économie politique, janvier-février 
1958, p. 198-229) 
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439.- LENZ (Otto) - L'Afrique occidentale et le 
marché commun. 
(Revue internationale des produits tropicaux 
et du matériel tropical, n° 334-335, août-
septembre 1957, p. 148)(7766) 
440.- LE ROC'H (L.) - Réplique aux réticences alle-
mandes envers l'Eurafrique. 
(Revue internationale des produits tropicaux 
et du matériel tropical, n° 336, octobre 
1957, p. 173-174)(5307) 
441.- MATTEOTTI (Carlo) - Il Mercato comune nei 
territori d'oltre mare. 
(Critica sociale, n° 12, 20 giugno 1957,pag. 
273-274) (7935) 
442.- MEREGAZZI (Renzo) - Il mercato comune e i 
territori d'oltremare. 
(Stato sociale, novembre 1957, pag. 1018) 
443.- Nos Territoires d'outre-mer peuvent être les 
grands gagnants du marché commun mais la 
France a des précautions à prendre. 
(L'Usine nouvelle, 6 février 1958, p. 9) 
444.- (L')Outre-mer français et la zone de libre-
échange. 
(Bulletin du C.N.P.F., février 1958, p. 15-
18) 
445.- SALVI (Mario) - Mercato cornune e comunità 
eurafricana. 
(Rivista del lavoro, n° 3-4, 25 febbraio 
1957, pag. 8)(7925) 
446.- SERRES (Guenther) - L'Allemagne et l'Eura-
frique. 
(Revue internationale des produits tropicaux 
et du matériel tropical, n° .334-335, août-
septembre 1957, p. 147)(7766) 
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447.- WIGNY (Pierre) - Der Ingenieur, Europa und 
Afrika. 
(V.D.I. Zeitschrift, Nr. 23, 11. August 1957, 
S. 1120-1124)(4242) 
8. Organe - Organes 
Istituzioni - Organen 
448.- (L')Assemblea unica della Comunità economica 
europea. 
(Relazioni internazionali, 22 marzo 1958, 
pag. 338) 
449.- BRENNER (Otto) - Die Gewerkschaften und die 
europ~ischen Institutionen. 
450.-
(Die Neue Gesellschaft, Nr. 5, September-
Oktober 1957, S. 347-353)(7786) 
KREYSSIG (Gerhard) - Probleme und Problema-
tik des Europaparlaments. 
(Die Neue Gesellschaft, Nr. 5, September-
Oktober 1957, S. 337-346)(7786) 
451.- MISCH (Hans Horst) - Viel Arbeit für die 
Kommission. 
(Europa Brücke, Januar 1958, S.1-9) 
452.- PRIMS (André) - De rationalisatie van de Eu-
ropese instellingen. 
(De Gids op Maatschappelijk Gebied, n° 9, 
september 1957, blz. 717-729)(4360) 
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9. Beziehungen zu dritten L~ndern 
Relations avec les pays tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
453.- {L')Amérique et le marché commun. 
(Informations et documents, 1er février 
1958, p. 3). 
454.- BONSDORFF (Goeran von) - La coopération des 
pays nordiques. 
(Temps Nouveaux, n° 10, mars 1957, p.6-8) 
(7702). 
-------------------------------------------455.- Britain and Europe. A study of the effects 
on British manufacturing industry of a free 
trade area and the common market. 
(London, The Economist Intelligence Unit, 
1957, XIV+288p., 111., 16 tabl., 8°) (7816). 
456.- Britain in Europe. Addresses and messages 
given at a meeting in Central Hall Westmin-
ster on 9th July 1957. 
(London, United Kingdom Council gr the 
European Movement, 1957, 39p., 8) (7915). 
457.- Cuba's positie ten opzichte van de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 31 januari 1958, 
blz.5). 
458.- Denrnark and European economic integration -
And Norway. 
(The Norseman, n° 5, September-October 1957, 
p. 289-290) (7963). 
459.- (De) Euromarkt en het Midden-Oosten. 
(Economische Voorlichting, 10 januari 1958, 
blz. 8). 
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460.- Franco und der Gemeinsame Markt. 
(Europa Brticke, Januar 1958, s.28-29). 
461.- HAGEMANN (Max) - Die Europ~ische Wirtschafts-
integration und die Neutralit~t und Souver~ni-
t~t der Schweiz. 
(Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1957, 68S, 
8°) (7900) (not.bibliogr.). 
-------------------------------------------462.- (Les) Industriels américains ont pesé et 
discuté les conséquences du marché commun 
pour les Etats-Unis. 
(L'Usine Nouvelle, 20 février 1958, p. 29). 
463.- (L')Inghilterra e l'Europa. 
(Eurafrica, n° 3-4, 1957, p. 8) (7884). 
464.- LEIKVANG (Helge) - La Norvège souhaite la 
réalisation du marché commun européen. 
(Export-Import Français, n° 32, juillet 
1957, p. 5) (4271). 
465.- MORROW (Ian T.) - British industry and the 
comrnon market. 
(The Listener, n° 1480, August 8th, 1957, 
p. 190-191, 200) (7953). 
--------------------------------~----------466.- Oesterreichs Industrie und der europ~ische 
Markt. T. 1- 1957. 
(Wien, Oesterreichisches Institut fUr Wirt-
schaftsforschung, 1957, 8°) (7842). 
467.- Oesterreich und die europ~ische Integratio~. 
(Wien, Oesterreichisches Institu~ fUr Wirt-
schaftsforschung, 1957, 70 S. 8) (7843). 
468.- (De) Oostenrijkse industrie en de Europese 
markt. 
(Donau Koerier, 5e jaargang nr. 1, 1958, 
blz. 1-3). 
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469.- PERRE (Hugo van de) - Het Verenigd Konink-
rijk, de E.E.G. en de Europese Vrijhandels-
zone. 
(V.E.V.Berichten, 30 januari 1958, blz. 149-
161). 
470.- ROBBINS (Lonel C.) - Grossbritannien, Common-
wealth und Europa. 
(Europa, Besinnung und Hoffnung, Erlenbach-
Zürich, Stuttgart, 1957, S. 137-157) (7760). 
471.- SCHAFFNER (Hans) - Die Europ~ischen Inte-
grationsbestrebungen und die Schweiz. 
(Europa, Bestimmung und Hoffnung, Erlenbach-
Zürich, Stuttgart 1957, S. 185-201) (7760). 
472.- SHONFIELD (Andrew) - A New British approach 
to Europe? 
(The Listener, n° 1483, August 29th, 1957, 
p. 295-296) (7954). 
473.- SINGER (E.Robert) - U.S.A. diskutieren den 
Europamarkt. 




~74.- Spanien/Portugal und der Gemeinsame Markt. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Dortmund, Nr.l, 20.Januar 1958,s.16). 
--------------------------------------------475.- (La) Suisse et l'Europe. 
(La For@t, n° 11, août 1957, p. 235-237) 
(4363). 
--------~----------------------------------476.- THUNHOLM (Lars-Erik) - Schwedens Stellung 
zurn Gemeinsarnen Markt. 
(Vortragsreihe des Deutschen Industrie-
instituts, Nr.28, 15. Juli 1957, S. 1-3) 
(7890), 
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477.- TIEMANN (W.) - Spaniens Wirtschaft will den 
Anschluss finden. 
(Die Industrie, Nr.4, 25.Januar 1958, 
s. 11-12). 
478.- Zweden en de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 24 Januari 1958, 
blz. 8). 
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C) EURATOM UND KLASSISCHE ENERGIE 
EURATOM ET ENERGIE CLASSIQUE 
EURATOM ED ENERGIA CLASSICA 
EURATOM EN KLASSIEKE ENERGIE 
479.- (L')Agence Européenne pour l'Energie Nuclé-
aire. Création. But. Contr6le de sécurité. 
(Archives Internationales Pharos, fasc. 
n° 454, doc .n° 1361, décembre 1957. 2 p.,4 °) 
(R. 3205), 
480.- Aménagements hydro-électriques, énergie 
nucléaire, canalisation de la Moselle. 
(Luxembourg, Impr. Bourg-Bourger, 1957, 
12 p., 8°) (7837). 
481. - A tomic A loofness. 
(The Economist, March 8, 1958, p. 830). 
482.-Atomo ed elettricitk. (Par) Mario Ageno (e. 
a.). A cura di Eugenio Scalfari. 
(Bari, Laterza, 1957, 258 p., 8°) (7881). 
-------r-----------------------------------483,-BALKE (Siegfried) - La Recherche atomique 
en Allemagne. 
(Synthèses, no. 133, juin 1957, p. 56-60) 
(4354). 
484.-BENOIT (Claude)" - L'industrie atomique en 
France et dans le monde. 
(Perspectives, 4 janvier 1958, 116 p.). 
485.-BOER (Drs.A.A.de) - Produktiekosten van 
kernenergie in Nederland. 
(Economisch-Statistische Berichten, 5 maart 
1958, blz. 191-194). 
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486.- CONFERENCE ECONOMIQUE EUROPEENNE. 15, 16, 
17 mars 1957, Paris. Journées d'études con-
sacrées à 1 1Euratom et au marché commun 
européen. 
(Paris, Centre d'Action Européenne Fédéralis-
te, 1957, 24 p., 8°) (7850). 
487.- CREMERS (P.H.M.) - Die Pl~ne für eine 
europ~ische Atomgemeinschaft. 
(Internationales Jahrbuch der Politik, Nr.4, 
1956/57, s. 2-22) (7781). 
488.- (L')Energia nucleare in Italia. 
(Roma, C.N.R.N., s.d., 24 p., ill., 8°) 
(7927). 
489.- (Das) Energieproblem in Europa unter Be-
rticksichtigung derfriedlichen Nutzung der 
Atomenergie. 
(Monatshefte der Industrie- und Handelskam-
mer zu Düsseldorf, Nr. 6,' 28.Juni 1957, 
s. 135-138) (7896). 
490.- (Die) Energiewirtschaft Italiens. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 1, l.Januar 
1958, S. 5-11). 
491.-Epoche Atom und Automation. Enzyklop~die des 
technischen Jahrhunderts. T. 1: Einführung. 
Die wissenschaftliche Forschung. Das Bild 
des Universums. Historische Uebersicht. 
(1958). 
(Frankfurt/M., Wilhelm Limpert. vol., 111., 
4o) (R. 7699). 
492.-(Die) Europ~ische Atomgemeinschaft. Wortlaut 
des Vertrages zur Gründung der Europ~ischen 
Atomgemeinschaft (Euratom) mit Anh~ngen und 
Erl~uterungen durch die Bundesregierung und 
Ratifizierungsgesetz. EinfUhrung von Heinrich 
Rieber. 
(Baden-Baden, Frankfurt/Main, August Lutzeyer, 
1957, 222 s. 8°) (3621). 
--------------------------------------------
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493.- First UK nuclear power station export. 
Intended Agreement between UK and Italian 
Firms. 
(Commonwealth Survey, 10 December 1957, 
p. 1105-1106). 
494.- FISCHER (Georges) - Euratom. 
(Annuaire Français de droit international, 
Paris. T. 2, 1956, p. 695-710) (7887). 
495.- Fonti di energia e mercato comune. 
(Mondo Aperto, n° 3-4, giugno~agosto 1957, 
p. 169-184) ( 7939). -
496.- Gemeenschappe1:l.jke Markt en Euratom. 
(De Gids op Maatschappelijk Gebied, n° 3, 
maart 1957, blz. 239-244) (4359). 
497.- Germany's nuclear programme. 
(The Mining Journal, march 7, 1958, p. 264-
265). 
498.- GIGUET (M.) - L 1Energie électrique et la 
coopération européenne. Die europl!ische 
Zusammenarbeit auf dem Sektor der Energie-
wirtschaft. (Von) M.Giguet und M.G. Bardon. 
(Oesterreichische Zeitschrift fUr Elektri-
zitKtswirtschaft, Nr. 8, August 1957, S.290-
295) ( 4238). 
---------------~----------------------------
499-- (Die) Gewinnung von Prim~renergie in den 
europ~ischen LKndern und in der Welt vor und 
nach dem zweiten Weltkriege. 
500.-
(Wochenbericht d. Deutschen Instituts f. 
Wirtschaftsforschung, Nr. 35, 30.August 
1957, S. 139-141) (7906). 
HUET (Pierre) - L'Action de 1 10.E.C.E. dans 
le domaine de 1 1 énergie nucléaire. 
(Annuaire Français de Droit International, 





(Swiss Review of 
1958, p. 7-10). 
Germany's Atomic Energy 
World Affairs, February 11, 
• 
502.- IPPOLITO (Felice) - Il Trattato Euratom e 
la collaborazione atomica internazionale. 
Conferenza tenuta alla sezione di Roma della 
Associazione Elettrotecnica Italiana, il 
28 marzo 1957. 
(L'Elettrotecnica, n° 6, giugno 1957, p.348-
352) (7940). 
503.- JAEGER (Robert G.) - Probleme des Strahlen-
schutzes bei der friedlichen Anwendung der 
Atomenergie. 
(Zeitschrift f. Angewandte Physik, Nr.9, 
September 1957, S. 467-479) (7893). 
504.- LEHMANN (Rolf) - Zur Problematik der Inte-
gration der europMischen Elektrizit~ts-
wirtschaft. 
(TUbingen, J.C.B.Mohr, 1957, 120 S., ill., 
8°) (7731). 
505.- LUDWIG (S.v.) - Struktur und Tendenzen der 
Energiewirtschaft in den L~ndern der 
Europ~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und 
Stahl. 
(GlUckauf, Heft 7/8, 15.Februar 1958, S.297-
301). 
506. - MARDAC (Stephan V.) - Der Weg zur Euratom-
gemeinschaft. 
(Internationales Jahrbuch der Politik, Nr.4, 
1956/57, S. 23-34) (7781). 
507.-NATIONS UNIES. Commission Economique pour 
l'Europe. Comité de l'Energie Electrique. 
Le Comité de l'énergie électrique. Dix ans 
d'activité 
(Genève, Nations Unies, 1957, IV+65p.,3ann. 
(ronéot.),_4°)_(7846)_(bibilographie). _____ _ 
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508.- Nuclear development in Britain. 
(Commonwealth Survey, 24 December 1957, 
p. 1142-1146). 
509.- Nuclear energy in Rolland. 
(Nuclear Engineering, n° 17, August 1957, 
p. 327-329) (7964). 
510.- (Les) Pays-Bas et l'énergie nucléaire. 
(Nouvelles de Hollande, n° 558, 15 juin 
1957, p. 2-3, n° 559, 22 juin 1957, p.2-3) 
(4361). 
511.- PASTINA (Francesco) - L 1Energia nucleo-
elettrica e il problema delle aree depresse. 
(Par) F.P. e Alfredo Solustri. 
(Prospettive Meridionali, n° 6, giugno 1957, 
p. 5-10) (7938). 
512.- (Le) Pétrole dans le marché commun. 
(La Revue Pétrolière, n° 995, octobre 1957, 
p. 7-9) (7812). 
513.- Probleme des Bergbaus im Jahr 1957 und in der 
Zukunft. 
(Bergfreiheit, Nr. 1, Januar 1958, S. 34-36). 
514.- Production, transport et distribution de 
l'électricité en Europe. 
(Paris, O.E.C.È., 1957, 99 p., 111., 8°) 
(4234). 
515.- Programme français de l'utilisation indus-
trielle de l'énergie atomique. 
(L'Usine Nouvelle, 20 février 1958, p. 95 et 
97). 
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516.-QUARONI (Pietro) - Le fonti di energia e 
la politica internazionale (conferenza). 
(Relazioni internazionali, 1 marzo 1958, 
pag. 248). 
517.-RIDEAU (Emile) - Euratom. Marché Commun et 
C.E.C.A. Bilan, espoirs et risques. 
(Paris, les éditions ouvrières, 1957, 160 p., 
8°) (7819). 
518.-RIERA (Angelo) - I bilanci e i conti 
dell'Euratom. 
(Stato Sociale, gennaio 1958, pag. 59). 
519.-SIDJANSKI (Dusan) - Euratom ou la Communauté 
européenne de l'énergie atomique. 
(L'Europe Naissante, octobre/décembre 1957, 
p. 49) 
520.-Socialist views on Euratom and the common 
market. 1: A French comment by Claude Fuzier: 
2: A Dutch comment. 
(Socialist International Information, n° 14, 
April 6th, 1957, p. 271-274).(5128). 
521.-Success of Euratom vital to United States 
interest. 
(U.S.-Holland, february 1958, p. 3). 
522.-VAUTHIER (René) - Equipement atomique et 
coopération européenne. La conférence 
d'information sur l'énergie nucléaire organi-
sée par 1 10.E.C.E. pour les dirigeants 
d'entreprises (1er au 5 avril 1957). 
(Energie Nucléaire, n° 2, avril-juin 1957, 
p. 91-101) (7967). 
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523.- WOLF (Léonard) - Die Elektrizit~tswirt-
sch~ftliche Zusammenarbeit ·zwischen 
Oesterreich und der Deutschen Bundesrepu-
blik und die gemeinsamen BemUhungen dieser 
Lttnder um die F6rderung des internationalen 
Energieaustausches. 
(Oesterreiohische Zeitschrift rur Elektri-
zittttswirtschaft, Nr.8, August 1957, S.284-
287) ( 4238). 
------------------~~-----------------------524.- WOLFF (Salomon) - Die Schwttchen der west-
europ!lischen Energiewirtschaft. 
(Internationales Jahrbuch der Politik, Nr.4, 
1956/57, s. 35-44) (7781). 
------------------~------------------------525.- ZIJLSTRA (Drs. K.) - Uranium of zware water-
stor. 
(Economisch-Statistische Berichten, 5 februari 
1958, blz. 103). 
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D) FREIHANDELSZONE - ZONE DE LIBRE-ECHANGE 
ZONA DI LIBERO SCAMBIO - VRIJHANDELSZONE 
526.-ANTWERPEN: verslag van de Kamer van Koophan-
del van - over het verdrag tot oprichting 
der Europese Gemeensc.hap. 
(V.E.V.Berichten, 31 december 1957, blz. 
2740-2741). 
527.-AUDOUARD (R.) - Wirkungen der europM.ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Freihandels-
zone auf den deutschen Maschinenbau. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 9, September 1957, 
s. 514-518)(7892) 
528.-BAREAU (Paul) - Missstimmung in London: 
England kontert Frankreich. 
(Europa, Januar 1958, S. 18-20). 
529. -BELIN (René) - Une fiction : la zone de 
libre-échange. 
(La Vie française, 10 janvier 1958, p. 16). 
530.-BOURGAUX (A.) - Le marché commun et la zone 
de libre-échange. 
(Commerce & Industrie, novembre-décembre 
1957, p. 3-5) 
(Handel & Nijverheid, november-december 1957, 
blz. 3-5). 
531.-BranchenUberlegungen zur Integration. 
(Die Industrie, Nr. 2, 11.Januar 1958, 
S. 7-9). 
532.-(Le) Canada devant le marché commun et les 
projets de zone de libre-échange. 
(La documentation française..- Problèmes éco-
nomiques, 18 mars 1958, p. 11-13). 
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533.- (La) Chambre de commerce de Strasbourg se 
prononce contre la zone de libre-échange. 
(L'Est industriel et commercial, 5 mars 1958, 
p. 17). 
--------------------------------------------534.- (Il) Controprogetto francese perla zona di 
libero scambio. 
(Mondo Economico, 1 marzo 1958, pag.7). 
535.- (Les) Dangers d 1une zone de libre-échange -
M. Robert Buron en expose les conséquences 
pour le T.O.M. 
(L 1Usine Nouvelle, 2 janvier 1958, p. 5-6). 
536.- DEI.EAU (Jean) - Etude des problèmes posés 
par la création d'une zone de libre-échange. 
Présenté par Jean Deleau au nom de la Com-
mission des affaires économiques et du plan. 
(1): Rapport. 
(2): Projet d'avis. 
(Paris, Conseil économique, 1958, 2 fasc., 
(ronéot.), 4°)(7910) 
537.-Denkschrift der Industrie an Minister 
Maudling. 
(Die Industrie, Nr. 6, 8.Februar 1958, S.1). 
538.-DUCROCQ (J.) - Le projet de création en Europe 
d 1une zone de libre-échange. 
(Commerce franco-suisse, décembre 1957, 
p.327-328). 
539. - DUQUESNE (Paul) - Du marché commun au libre-
échange. 
(Economie contemporaine, 25 mars 1958, p. 
10-11). 
---------------------------------------------540.- (Die) Etappen des Zollabbaus in der Freihan-
delszone., 
(Die Industrie, Nr.2, 11.Januar 1958, S.2-3). 
---------------------------------------------
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541.- Etude des problèmes posés par la création 
d'une zone de libre-échange (Rapport de 
M. Jean Deleau). 
(Journal officiel de la République française, 
Avis et rapports du Conseil économique, 
23 février 1958, p. 197-212). 
542.- Europe and the Free Trade Area. 
(U.S.-Holland, published by the Netherlands 
Chamber of Commerce in the United States, 
Inc., December 1957, p. 1 and 7). 
543.- EWG-Staaten prUfen franz~sisches Memorandum. 
(Die Industrie, Nr.9, l.M~rz 1958, S.7-9). 
544.- EWG und Freihandelszone. Pr~sident Hallstein 
Uber das kUnftige Verh~ltnis. 
(Die Industrie, Nr.7, 15.Februar 1958, s.5). 
545.- FOLTINEK (Helmut) - Bedeutet die Freihandels-
zone eine Wende fUr die Binnenschiffahrt? 
(Verkehr, Nr.l, 4 Januar 1958, S.7-9). 
546.- Free trade and social security. 
(P.E.P. Political and Economie Planning, 
n° 412, July 15th, 1957, p. 142-155) (4355). 
547.- Free Trade Area: The French View. 
(The Economist, March 1st 1958, p.767-772). 
548.- (A) Free trade area in Europe. 
(London, United Kingdom Council of the 
European Movement (1957), 23 p., ill. 8°) 
(7916). 
549.- Freihandelszone noch nicht sichtbar. 
(Der Volkswirt, Nr. 35, 31. August 1957, 
S. 1958) (7873). 
550.- French Steelmakers and Free Tracte. 
( Iron and Coal Trades Review, february ll! 
1958~ p. 370). 
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551.- GAUDERIC (Bertrand) - La zone de libre-
échange. IIème partie: aperçus sur les vues 
françaises. 
(Bulletin SEDEIS, 1er janvier 1958, no. 689, 
19 p.). 
552.- Gegen unbegrenzte Rundholzausfuhr im Europa-
markt. 
(Die Industrie, Nr.9, l.Mltrz 1958, S. 2). 
553~- Grosse Aussprache Uber Freihandelszone in 
London. 
(Die Industrie, Nr.9, l.Ml!rz 1958, S. 4-7). 
554.- HAEFTEN (Mr. a.A.van) - Vrijhandelszone cor-
rectie op Euromarkt? 
(Economisch-Statistische Berichten, 12 maart 
1958, blz. 204-206). 
-----~--------------------------------------555.- HAY (A.) - Der Gemeinsame Markt zwingt zu 
neuen Ulsungen. 
(Europa, Januar 1958, S. 44). 
-------~------------------------------------556.- HENNESSY (J.) - The Free Trade Area through 
German Eyes. 
(Lloyds Bank Review, January 1958, p. 29-32). 
--------------------------------------------557.- HOLMES (F.) - The Commonwealth and a free-
trade area in Europe. 
(International Affairs, January 1958, p. 
38-48). 
558.- Im Geleitzugtempo? 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 4, 23.Januar 
1958, S • 100) • 
559-- Intensi negoziati per l'area di libero 
scambio. 




560.- (L')Italia e la zona di libero scambio. 
(Esteri, 15 marzo 1958, p. 1). 
561.- KEISER (GUnter) - Die Verhandlungen Uber die 
Errichtung einer europaischen Freihandels-
zone - Eine Zwischenbilanz zur Jahreswende 
1957/1958. -
(Europa-Archiv, l.Folge, 5.Januar 1958, 
s. 10423-10430). 
--------------------------------------~----562.- KIELY (Anthony) - Auseinandersetzung London-
Paris liber Integration. 
(Die Industrie, Nr.10, 8.M~rz 1958, S.17-18). 
563.- KIENZL (Heinz) - Gewerkschaftsinternationale 
und Freihandelszone. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 7, l.Juli 1957, 
s. 213-216) (7783). 
---------------------------------~----------564. - Laboriosi i negoziati per, 1 1 area di libero 
scambio. 
(Relazioni Internazionali, 25 gennaio 1958, 
pag. 96). 
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